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El objetivo que la investigación persigue es “Descubrir cuál es la relación que existe 
entre la influencia de la sociedad civil representada por sus dirigentes vecinales y 
comunicadores sociales con los resultados de la ejecución y operatividad de 
proyectos de inversión pública priorizados en los presupuestos participativos, y en 
la percepción de la población de la provincia de Zarumilla en el año 2017” 
 
La metodología de estudio utilizada refiere una Hipótesis alterna (H1): “La influencia 
de la sociedad civil representada por sus dirigentes vecinales y comunicadores 
sociales tiene impactos sobre los resultados en la ejecución de proyectos de 
inversión pública priorizados en los presupuestos participativos, y en la percepción 
de la población de la provincia de Zarumilla”; Un tipo de investigación que por su 
finalidad; es básica o pura, de carácter; descriptiva - explicativa, naturaleza; de 
enfoque mixto, cualitativo – Cuantitativo; alcance temporal; es transversal y por la 
orientación que asume, está orientada hacia la aplicación, empleó una muestra 
probabilística estratificada de 279 elementos, y utilizó instrumentos como el 
cuestionario para entrevistas a profundidad vía un consentimiento informado, un 
cuestionario de preguntas para encuesta para cuya comprobación utilizó el Alfa de 
Cronbach cuyo coeficiente supere el 0.65. finalmente, fichas técnicas – formatos 
para el análisis documentario que registran procesamiento de información 
recogidos de los reportes de aplicativos informáticos como consultas amigables y 
el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y SNIP 
 
La principal conclusión a que se arribó es que existe una fuerte relación entre la 
influencia que ejerce la sociedad civil – ISC en la percepción de la población de la 
provincia de Zarumilla sobre la ejecución de la inversión pública - PDP, y con 
sentido adverso para con los resultados de la ejecución y operatividad de los 
proyectos de inversión pública - REP, registrando un Rho entre ISC/PDP = 0.9750 
y un Rho entre ISC/REP = 0.5526  
Palabras Claves 
Dirigente Vecinal, Comunicador Social, Presupuesto Participativo, Inversión 
Pública, Sociedad Civil, Percepción de la Población. 
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Abstract 
the objective of the research is to "find out what is the relationship that exists 
between the influence of civil society represented by its social communicators and 
neighborhood leaders with the results of the implementation and operation of 
projects from" public investment priority in participatory budgeting, and the 
perception of the population of the province Zarumilla in the year 2017 
The study methodology used an alternate hypothesis (H1) concerns: "the influence 
of civil society represented by their social communicators and neighborhood leaders 
have impacts on the results in the implementation of public investment projects 
priority in participatory budgeting, and the perception of the population of the 
Zarumilla province"; A type of research by its purpose; It is basic or pure, nature; 
descriptive - explanatory, nature; focus joint, qualitative - quantitative; temporal 
scope; It is transverse orientation that assumes, is oriented toward the application 
used a sample stratified probability of 279 items and used instruments such as the 
questionnaire for interviews in depth via informed consent, a questionnaire for 
survey whose check used the Cronbach's whose coefficient exceeds the 0.65. 
Finally, techniques - formats for documentary analysis that record processing 
information collected from applications software as friendly consultation reports and 
Bank of projects of the Ministry of economy and finance - MEF and SNIP tabs. 
The main conclusion to be arrived is that there is a strong relationship between the 
influence exercised by civil society - ISC in the perception of the population of the 
Zarumilla province on the implementation of public investment - PDP, and with 
adverse sense to the results of the implementation and operation of public 
investment projects - REP, registering a Rho between ISC/PDP = 0.9750 and a Rho 
between ISC/REP = 0.5526 
Keywords 
Neighborhood leader, social, participatory budgeting, public investment, Civil 
society, perception of the population. 
  




1.1 Realidad Problemática: 
 
Desarrollar los presupuestos participativos constituye una política muy difundida y 
aplicada, su experimentación con el tiempo deja huellas que no logran conformar a 
una población habida de soluciones que por lo menos superen el estado actual de 
pobreza. En la presente investigación, se toma particular atención, lo referido a la 
fase dos del presupuesto participativo; “la concertación” que involucra la puesta en 
marcha de talleres sobre enfoque por resultados, particularmente el “Taller de 
Selección y Priorización de Proyectos de Inversión Pública”. el fruto de estos talleres 
culminan en la firma de un acta final que registran proyectos a ser materializados 
en el siguiente año fiscal y representan el Plan Anual de inversiones de la Entidad 
- PAI, hechos que no terminan de consolidar una sensación auténtica de la 
población aún descontenta con la materialización de la inversión pública debido a  
entrampamientos burocráticos a que se expone dicho plan y que se observan en 
obras paralizadas, procesos de selección dirigidos, retrasos injustificados, 
manipulación de procesos administrativos con participación activa de dirigentes; 
todo ello hace que esta misma población tome distancia  con su indiferencia y 
frustración. 
 
En las etapas del proceso intervienen actores identificados y seleccionados 
denominados “Agentes Participantes”, quienes ejercen su función y toman 
decisiones en la priorización de inversiones públicas. Investigaciones anteriores 
concluyen que es en la etapa de resultados (Impactos y Efectos), se muestran 
alteraciones no avaladas por la política de presupuestos participativos, puesto que, 
con demoras en la ejecución de un plan anual de inversiones limitadas y diferentes 
al original, segregando resultados menos observables, hace pensar que, en este 
proceso, la planificación no ha sido inadecuada. Pese a sus deficiencias en los 
plazos, se cuenta con un plan anual de inversiones que como medida de eficiencia 
asigna un 100% de inversión pública priorizada y un definido número de proyectos 
para ser ejecutados el año próximo. 
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Si la irrupción en los  presupuestos participativos del enfoque por resultados fue 
atinada; luego, ¿Qué hace a los resultados adversos a los planificados?, brota 
entonces el requerimiento de clarificar si en la escrutinio del proceso se considere  
una reformulación de la política, hecho que deviene en sencillo de corregir 
asignando esa tarea  en los congresistas o al  poder ejecutivo, en razón de la verdad 
demanda permutas en relación de sus percepciones actuales,  o, la  reevaluación 
y/o revisión en la identificación de agentes participantes de la provincia de Zarumilla, 
tomando especial énfasis en sus comportamientos para el “Taller de Priorización y 
Selección de Proyectos de Inversión Pública” y de futuros procedimientos 
administrativos que predigan su participación. La segunda opción es pos la que se 
inclina el proyecto de investigación. 
 
Lo cierto es que quienes promueven participación ciudadana son dirigentes con 
cualidades y características personales especiales generadoras de confianza entre 
la sociedad e institución, los registros de su evolución dan cuenta de una producción 
variada, relevando en su camino la importancia de los agentes participantes,  
especial interés toma el trabajo del dirigente vecinal, a saber, en casos de empatía 
política con gobiernos locales de turno;  ello se traduce en que la lista de sus 
aciertos es más amplia con respecto a sus desaciertos, mejor aun cuando  se le 
reconoce posterior a disputas políticas y en espacios de conquista de inversiones 
públicas con sus decisiones como en los talleres de presupuestos participativos, 
esto conlleva a resultados providenciales con un preconcebido empoderamiento en 
gestión pública de éstos dirigentes, 
 
El reto es indagar lo que hay del otro lado de sus reales motivaciones que vienen 
generando innegables desconfianzas en sus dirigidos, entender  de la población por 
qué no asimila aún una cota satisfactoria con la concretización de la inversión 
pública por sus barrios o  sectores; asimismo, definir el que hacer de estos 
dirigentes para influir en decisiones de poder económico con el que cuenta un 
gobierno local o regional, y la variación en el tiempo de esta influencia en la 
realización de presupuestos participativos, detectar si es mayor que de otros 
actores como Regidores y Concejeros, cómo operan su rol fiscalizador en la 
práctica, cuál es su verdadera función. 
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En la actualidad, el desarrollo de la gestión pública, sobre todo en ejecución de 
obras públicas hay un nuevo protagonista en escena, quien, junto a dirigentes 
vecinales, irradian el proceso del presupuesto participativo y su desarrollo. En Perú, 
un comunicador social se convierte en “defensor de la fiscalización”, y donde brilla 
con gran tenacidad en el ejercicio de su encargo es en la ejecución de inversiones 
públicas, estos escenarios no has sido registrados aún, y la unión de estos dos 
protagonistas importantes para la democracia participativa, es un componente 
importante del proceso que en acuerdo del suscrito tiene que ser monitoreado, 
 
Sin duda los medios de comunicación, han ejercido una dura tarea en materia de 
seguimiento y monitoreo de la corrupción enquistada en el  sector público, y que 
involucra fondos públicos, por ende inversión pública, éste  flagelo social invalida 
todo buen propósito de elevar y mejorar la calidad de vida en la población, venga 
de cualquier agente social que lo postule; Estado, sociedad civil, mercado, política, 
entre otros, teniendo en su haber destapes importantes como los denominados: 
Panamá Papers o los papeles de Panamá. Nombre asignado por la investigación 
periodística a una filtración de once millones de documentos con carácter 
confidencial de la firma de abogados panameña “Mossack Fonseca”, proporcionada 
mediante fuente no identificada hacia el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, 
que luego trasladó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, 
por sus iniciales en inglés), develando  ganancias, propiedades de empresas y  
activos ocultos y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobiernos líderes de la 
política mundial, personalidades de los negocios, finanzas, deportes y arte, 
personas políticamente expuestas. Refiriéndonos al ámbito internacional. 
 
En lo nacional, el Caso Odebrech, Empresa Brasileña y consorciada con empresas 
peruanas como Graña y Montero que por investigación periodística quedaron al 
descubierto las coimas que entregaban a los funcionarios para ganar las 
licitaciones.  En Perú, importantes medios de comunicación, presentan el tema 
Odebrecht como un asunto de ética y moral de la individual acción de cada 
gobernante, intentando disfrazar algo que guarda relación con el mecanismo 
estructural propio del sistema actual de dominio capitalista. Imposible confiar, 
paradójicamente, ellos por ley pueden promulgar o derogar cualquier medida que 
los favorezca. (Casal, 2017) 
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Desde 1980 Odebrecht llamada así (Marcelo Odebrecht su presidente), empresa 
constructora brasileña realizó de manera continua y encubierta burocráticamente 
sobornos y coimas funcionarios públicos de doce Estados burgueses en diversas 
regiones. El objetivo puntual era, que éstos le facilitaran la documentación 
necesaria para construir las obras de mayor envergadura en sus respectivos países 
y mediante este mecanismo asegurarse los mejores negocios. (Casal, 2017) 
 
Odebrecht, admitió que fueron alrededor de US$29 millones que pagó en sobornos 
para conquistar licitaciones obras públicas de gran envergadura entre 2005 y 2014 
en Perú, comprometiendo a gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta 
Humala secuencialmente. Con estos destapes ex presidentes como García y 
Toledo han desconocido toda intervención en bocetos de corrupción de Odebrecht. 
Mientras que Humala, ha negado enfáticamente las imputaciones de lavado de 
activos por presumiblemente percibir dinero irregular para su campaña política de 
firmas brasileñas, desde que Odebrecht reconoció entregas de sobornos, no ha 
hecho público ningún comentario. (REUTERS, 2017). 
 
En lo Regional, El seguimiento que realizaron los medios de comunicación locales 
a la inversión pública en la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable de los 
distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen”, 
permitió conocer que la empresa ganadora de la buena pro no cumplía con los 
requisitos y además no cumplió con ejecutar la obra, todo ello con la finalidad de 
solicitar la empresa una conciliación al Gobierno Regional, de mutuo acuerdo para 
repartirse el dinero con la empresa y funcionarios del Gobierno Regional, 
perjudicando al desarrollo de Tumbes y al Estado cometiendo un perjuicio 
económico de 16 millones de soles. 
 
Bajo este contexto,  no es complicado relacionar que la motivación que llevan a los 
comunicadores sociales a resaltar estos escenarios en sus programas, es la lógica 
actual de impactar en la sociedad con el fin de encontrar preferencia y credibilidad  
de sus receptores y generar corriente de opinión a sus críticas, empoderándolos 
para luego conseguir negociaciones en condiciones de mercado favorables, puesto 
que su fuente de ingresos para sus empresas es la publicidad, y si ésta es estatal, 
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entonces es mejor puesto que es muy lucrativa;  con quienes están pendientes de 
su gestión e imagen, en nuestro casos autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno. 
 
En el contexto actual, la característica que marca, en la práctica, las gestiones de 
dirigentes vecinales en referencia a programación y ejecución  de inversiones 
públicas, es el provecho propio, que se configura ya como una tendencia, para ello 
utilizan simulaciones de consensos entre contratistas, funcionarios y población, que 
justifican luego reprogramaciones en ejecución de proyectos, para esto solicitan al 
titular de pliego ejecuciones de actividades menores (servicios) en su provecho a 
cambio de mitigar impactos en contra de la ejecución de obras. Tareas que el titular 
acepta dando cuenta para aprobación de concejo municipal y de esta forma 
desacelerar la presión social y dar continuidad a las inversiones. 
 
En este escenario, los comunicadores sociales transforman su tarea en una tenaz 
persecución, monitoreo y seguimiento de la referida reprogramación, ya que ésta 
disposición política camina por actos administrativos de funcionarios, quienes evitan 
alejarse de leyes específicas que encuadran los procesos legales de control y 
ejecución de servicios y obras; previstos los plazos y cumplido su periodo, se 
vislumbran fallas que capitalizan convirtiéndolas en impactos mediáticos que 
condicionan  su atenuación a cambio de publicidad estatal en sus programas. Éste 
es un ejercicio muy frecuente que se fortalece con la ejecución del plan de 
inversiones de las entidades públicas, desde aquí se consolida una asociación 
informal entre dirigentes vecinales y comunicadores sociales que proyectan 
intereses comunes por conseguir alguna rentabilidad en la ejecución del plan anual 
de inversiones, constituyéndose en una amenaza para el normal progreso de 
procesos previos y simultáneos de proyectos de inversión. Este es un escenario del  
cual no se tiene registro alguno  en la provincia de Zarumilla; y que aproximaciones 
teóricas describen como pésimo ejercicio vinculado al Presupuesto Participativo, 
conforme  Allegretti et al. (Citado por Salinas, 2012) señala que la acumulación  o 
mal uso del poder que concede el proceso del presupuesto participativo a grupos 
minoritarios desvirtúan la razón del mismo, apropiándose del espacio para 
desarrollar clientelismo político que perjudica a una incipiente democracia. 
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En gobiernos regionales y locales, un agente que  muestra intensa actividad y 
presencia justo en decisiones priorizadas de inversiones públicas, es el dirigente de 
comités de gestión regional o local, organizaciones sociales que se caracterizan por 
ser maniobrables y pequeñas, éstas empoderan al dirigente con una particular 
autoridad legal en el ejercicio de funciones como la fiscalización y  participación de 
recursos públicos a cargo del Estado, su relación con éstas decisiones los habilita 
de un interés particular de sostenerse en el cargo debido  que aquí encuentra, al 
igual que el comunicador social un modo de subsistencia. 
 
Para el caso de problemáticas identificadas en Municipalidades de la Provincia de 
Zarumilla, conforme a (González, 2014) se percibe actores importantes ausentes 
en el proceso,  necesidades focalizadas por el dirigente vecinal en su habitad,  
orientación a proyectos de transitabilidad peatonal y vehicular, implementación de 
instituciones educativas, construcción de lozas deportivas, parques y jardines, 
equipo técnico conformado por funcionarios y consultores no residentes en la 
localidad, ajenos a la problemática conjugando intereses individuales con 
responsables del presupuesto participativo hacia priorizaciones de proyectos en 
sectores cercanos a su residencia, sumándose a éstos intereses de regidores y 
otras autoridades, asimismo, la actividad del comité de vigilancia es poco percibida 
y registrada dado su encargo, se observan modificaciones presupuestales 
orientada a nueva propuesta que demuestran mayor dimensionamiento de 
proyectos priorizados originalmente, intromisión de personas extrañas a talleres 
programados con propuestas extemporáneas o ingresadas informalmente..  
 
La problemática de los presupuestos participativos se muestra con variadas   
manifestaciones, y sin mucha alteración durante el periodo 2007 a 2017 dada la 
información de investigaciones anteriores. Implica entonces replantear una revisión 
a la política de presupuestos participativos con nuevas rutas que conduzcan a evitar 
ejercicios de comportamientos indebidos de sus protagonistas, teniendo especial 
interés en el del dirigente vecinal, quienes transportan la representación de sus 
sectores y deseo por su desarrollo. 
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Por otro lado, ha sido inubicables aún hallazgos científicos sobre variables o 
factores no medibles e influyentes en determinaciones de inversión pública en 
presupuestos participativos, hitos que abren espacio a iniciativas conducentes a 
descubrir en estos protagonistas representantes de una sociedad civil, la respuesta 
a la negativa percepción de la población por concentraciones de estas deliberativas 
políticas sobre control de la inversión pública. 
 
 
1.2 Trabajos Previos. 
  
1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
investigaciones sobre los impactos atribuidos a Presupuestos Participativos en 
diversos municipios del mundo muestran dimensiones que se relacionan con:  
objetivos del milenio de las Naciones Unidas - ONU; uno de ellos midió las metas 
del objetivo N° 07: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente; utilizando 
indicadores tales como saneamiento, acceso al agua potable, reducción del 
hacinamiento, calidad-durabilidad de la construcción y seguridad,    elaborado por  
Cabannes (citado por García, P. et al. 2011)  quien afirma que “Una de las 
principales demandas canalizadas en mérito a presupuestos participativos es el 
acceso al agua potable” (p. 373).  Siendo los municipios de Porto Alegre en Brasil, 
Cotacachi en Ecuador, Villa El Salvador en Perú, Montevideo Uruguay y Caxias do 
Soul Brasil el ámbito del estudio. Otras investigaciones dan cuenta de la relación 
existente entre el incremento del fortalecimiento comunitario y el bienestar en los 
municipios que han hecho suyo el proceso de potenciación formal y el Presupuesto 
Participativo. (García, P. et al. 2011). Concluye que: “éste bienestar y 
fortalecimiento comunitario se logra en un proceso político y no ciudadano, en cuya 
iniciativa hace percibir que las personas alcanzan mayor autosuficiencia y poder 
político, muestran mayor conocimiento social y político con conductas de 
participación en poco tiempo”. 
 
La participación ciudadana transita aún entre resistencias de democracias 
representativas, hay estudios que abonan en clarificar la emprendedora 
participación ciudadana, en tal sentido, se recoge resultados de un estudio 
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realizado en países como España, República Dominicana y Uruguay comparando 
los niveles de participación en Presupuestos Participativos. El autor concluye que: 
“La participación ciudadana es del orden de 3.4% en promedio si se compara con 
la participación potencial emplazada, concurriendo que son municipios menores a 
6,000 habitantes quienes demuestran una performance mayor con relación a 
municipios de mayor población” (Allegretti, 2011). 
 
Estudios sobre evoluciones de Presupuestos Participativos, concluyen que en 
naciones como Guatemala, Nicaragua, Perú, Bolivia y  Brasil, estructurar  
presupuestos participativos desde sus gobiernos centrales representa riesgos 
permanentes de desaprovechar los beneficios éstos, ocurre esto porque  fueron 
otros los objetivos de los diseñadores de la política nacional, el autor refiere: “La 
existencia de  obstáculos en gobierno locales como, alcaldes reactivos hacia 
nuevos desafíos, baja recaudación fiscal y capacidad administrativa, 
organizaciones sociales civiles conflictivas y fragmentadas”. (Goldfrank, 2006). 
 
La demostración de la relación entre efectos directos e impactos y la experticia de 
los Presupuestos Participativos se mantiene en una actividad compleja que 
necesita de mucha creatividad, sobre todo en la cimentación de indicadores 
medibles, encontrando su máximo conflicto en la interpretación de los datos 
obtenidos, debido a las trabas que existen para encontrar relaciones de 
interdependencia o dependencia (Allegretti, 2011, p.325). 
 
Puesto que los presupuestos participativos se configuran en escenarios de disputa 
política en busca de inversión para sectores, sean estos urbanos o rurales, son 
dirigentes vecinales quienes con su participación llevan voz y voto, en 
representación de su colectivo, ello implica conocer desde antes su manifestación, 
entonces toca definir la sociedad civil;  
 
Peniley (2006) refiere que desde su evolución histórica; etimológicamente sociedad 
civil deviene del término; societas civilis, expresión latina usada por Aristóteles para 
traducir koinonía politiké (comunidad política), Adam Smith introducía el término en 
sus aportes sobre el Estado y el mercado, el origen de “Sociedad Civil” se manifiesta 
con el liberalismo de los siglos XVII al XIX. Pensadores como Hobbes, John Locke 
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y Kant la relacionaban con el Estado. Finalmente, Hegel para finales de siglo XIX la 
relevó filosóficamente centrándola en espacios del mundo del mercado y el trabajo 
con filiación pre-política de solidaridad pública y particular.  
 
Traducido ya en un sistema natural humano, la sociedad civil enfrenta a las 
necesidades de los seres humanos con intereses privados, en paralelo el 
surgimiento de las hegemonías de instituciones de sociedades capitalistas de 
producción y el mercado, generan las bases para convertirla en un agente, que el 
Estado se obliga a desarrollar.   
 
Las concepciones de políticas sobre la sociedad civil y su surgimiento dan cuenta 
incluso del peligro que ésta representaba para la estabilidad del sistema socialista 
en la ex Unión Soviética; puesto que ella era equivalente de anticomunismo, 
disidencia, capitalismo incluso de anarquismo, para los conservadores, según 
refieren estudios de Foucault & Gramsci (citado por Blanco, F. & Ramírez. P, 2006). 
Ello fue un paro para los enfrentamientos al bloque socialista y el génesis para la 
fundamentación teórica en la década de los 70’s del siglo XX del neoliberalismo.  
 
Definirla como tal es indispensable, sin embargo, por las diferentes contradicciones 
sociales, se ha podido reunir algunos aportes de expertos quienes señalan en 
reglas generales que la sociedad civil surgió como una aglomeración de 
organizaciones no lucrativas, distintas del Mercado y Estado, creadores de 
escenarios de debate y de públicas e influyentes deliberaciones desde lo externo, 
en decisiones de gobierno y el rumbo de la vida de una sociedad en particular. No 
obstante, necesitan de capital humano que más de dos individuos congregan 
orientándolos hacia un objeto cierto, es preponderante que no apunten hacia un fin 
comercial, por tanto, el lucro debe ser divisible y común entre ellos en conformidad 
con normas manifiestas. 
 
Así, para el PNUD; la sociedad civil constituye “un conjunto de organizaciones 
privadas que exigen para sí una representación social y cultural de cara a gobiernos 
nacionales y organizaciones privadas”. Para el Banco Mundial, es una “gama 
amplia de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro presentes en la 
vida pública. Expresan valores e intereses de sus miembros y de otros, según sus 
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consideraciones culturales, éticas, políticas, religiosas, científicas o filantrópicas”.  
 
Larry Diamond, desde su enfoque sociológico observa que: 
(…) La sociedad civil está voluntariamente organizada, es autónoma del Estado, 
auto generadora, apoyada por sí misma, cohesionada por un conjunto de reglas 
compartidas o un orden legal. Involucra ciudadanos quienes actúan en la esfera 
pública colectivamente para expresar sus pasiones, intereses, e ideas, alcanzar 
metas comunes, realizar demandas al Estado, intercambiar información, 
responsabilizando a empleados oficiales. No puede ser apartada del sector 
privado porque incluirá asociaciones con intereses comerciales y de negocios. 
Tampoco es un sector independiente, dado que ésta puede tener un carácter 
partidario (…) 
 
Para el caso de los conceptos filosóficos en favor de la sociedad civil.  Habermas 
sustenta que: “Es la trama asociativa no económica y no estatal, donde se anclan 
las estructuras comunicativas del contexto de opinión político ambicionando 
colonizar al mundo de la vida”.  Javier Colón Morera, afirma que: “Es un cuerpo de 
ciudadanos que actúan y deliberan en espacios públicos a fin de inquietar, el curso 
de los acontecimientos que en menor o mayor grado impactan y determinan la vida 
política, económica y social de un país, comunidad, sociedad local en particular”. 
Kees Biekart; la sitúa como célula primaria de asociación entre la familia y el Estado, 
la integran miembros voluntarios de la sociedad que buscan difundir o proteger sus 
valores e intereses. Para O'Callaghan, “Nace del acuerdo de voluntades de sujetos, 
es un contrato que no termina con la cesión o entrega, sino que es de tracto continúo 
distinguido por su perdurabilidad, los contratantes buscan la cooperación en sus 
intereses y no existe antagonismo de los mismos. Está predestinado a un fin 
común”. Blanco, F. & Ramírez. P, (2006). 
 
Entonces contrastar a la sociedad civil con actuales tendencias implica que su 
fortalecimiento necesita de la mezcla de una mayor participación en decisiones 
públicas y transparencia en rendiciones de cuentas por parte del Estado, ello implica 
ineludiblemente una correspondencia más trasparente con medios de 
comunicación quienes representan por hoy mediadores actuales por excelencia. 
 
Reconozcamos que las Democracias en países como Perú van en sintonía con el 
desmantelamiento del sector estatal por privatizaciones y concesiones, flanqueados 
por la corrupción en diversos niveles de gobierno e inseguridad ciudadana, donde 
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se sacrifica todo por mantener un orden mundial de moda, sometidos en una 
economía de mercado. 
 
La evolución de la sociedad civil comprende distintos enfoques debido a las 
diferentes ideologías de los autores, ya que para algunos tiene mucho que ver con 
lo espiritual, la naturaleza del ser humano, tanto que para otros se resume en la 
evolución del ser humano y su desarrollo político, la democracia, el gobierno y el 
desarrollo del estado. 
 
Para responder a esta interrogante, es necesario citar apuntes de Ignacio Ramonet 
quien sostiene que en la actualidad el mundo se moviliza en un marco de 
paradigmas como la comunicación y el mercado, el primero que ha reemplazado 
ideal de progreso, y el segundo (la mano invisible) que está en capacidad de aliarse 
a ideales políticos de liberalismo económico a naciones que las convierte más 
vulnerables y débiles en procesos de integración regional. 
 
Las metodologías recientes de participación a través de medios de comunicación 
se han convertido en otra forma cada vez más cercana entre la sociedad civil y el 
mercado. Entendiéndose que los medios de comunicación representan una 
industria independiente cada vez más creciente generadora de grandes 
concentraciones de dinero que distan mucho de ser los voceros de una 
desamparada, debilitada e inconforme sociedad (Ramonet, 1999). ayuda mucho a 
este escenario el derrumbamiento del orden estatal y la batalla entre partidos 
políticos quienes han reemplazado los históricos encuentros retóricos del discurso 
político y debate público atractivo para las masas populares de entonces, por el 
escándalo mediático resultado de una investigación preliminar de alguna comisión 
investigadora del parlamento.  
 
Para los franceses su aspiración de integración en una sociedad civil activa, 
consecuente, ligada directamente a su forma de vida, dista mucho de su particular 
actuación; desconfían de sus partidos políticos, desertan de los sindicatos, votan 
menos, se burlan de la justicia, reprochan a medios de comunicación. En la América 
Latina de los 70’s y 80’s la sociedad civil fue contraria a los regímenes militares y la 
restablecimiento en asociaciones de lazos de cara al restitución de acciones 
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políticas, en la actualidad las sociedades civiles latinoamericanas no están ni 
capacitadas ni  acostumbradas hacia la participación, no se interesan por participar 
los mecanismos le son ajenos, ni siquiera participan en elecciones internas propias 
de su país, esto se debe a que por décadas se sumieron en dictaduras crisis 
políticas, económicas, conflictos guerrilleros, problemas étnicos, ausencia en 
procesos democráticos idóneos. 
 
Existe una concepción de sociedad civil como un independiente dominio de la vida 
social libre, en donde ni el mercado ni el Estado ejercen soberanía; describe a “la 
sociedad civil con un tercer sector que ejerce una función mediadora entre ésta, el 
mercado y el Estado (Barber, 2000). 
 
Un aporte serio sobre la clasificación actual de los problemas que enfrenta la 
sociedad civil en América Latina lo proporciona Jairo Sandoval Franky quien afirma 
que con respecto a los deberes públicos “existe pasividad y lasitud psicológica en 
el universo asociacional, flagrante desconocimiento de la burocracia estatal de 
leyes éticas que las rigen”, operaciones de grupos levantados en armas en 
Colombia acompañados de una cultura nacional de corrupción e inseguridad 
ciudadana generalizada atrofia la labor social del tercer sector (Sandoval, 2003). 
 
Los medios de comunicación son herramientas de uso para la sociedad con el fin 
de comunicar e informar en versión sonora, audiovisual, visual o textual, de forma 
masiva, para muchos millones de personas, como diarios impresos, televisión, radio 
o redes sociales, sirven para trasladar información también a grupos sociales 
pequeños, como los periódicos locales. 
 
Las personas acceden a información que describe, analiza, explica datos y 
acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales, tanto a nivel local 
como mundial, actualmente existen redes globales, nacionales, regionales y 
comunitarias, constituidas por periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de 
televisión y páginas web. Estas plataformas definen la objetividad de la información 
que transmiten. Ejemplo de ello tenemos, los periódicos quienes publican 
diariamente artículos, columnas de opinión, las emisoras, en sus programas, 
cubren de manera exhaustiva los acontecimientos que están pasando en cualquier 
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lugar y hora; los canales de televisión, con sus noticieros, sus programas de 
discusión. 
 
La relación con los medios de comunicación en estos tiempos es una cuestión casi 
natural y cotidiana, pues diariamente escuchamos, leemos, vemos y vamos al 
encuentro con plataformas diversas de información. 
 
A juicio de Iván Velásquez. Comisionado contra la impunidad en Guatemala 2017, 
“Los medios de comunicación juegan dos papeles estratégicos en el combate al 
mal uso de los recursos públicos en cualquier sociedad. El primero es el de dar 
seguimiento a todos los casos, contar las historias y mantener informadas a las 
audiencias. El segundo, es el de ser “el germen de la indignación contra la 
corrupción”. Asimismo, afirmó que la prensa rompe la cultura de la aceptación de 
la ilegalidad, que se constituye como uno de los baluartes principales a la acción 
de la justicia. 
 
La naturaleza distractora de redes de corrupción y sus actos exige innovaciones en 
métodos observacionales y de medición. Hasta ahora se tienen estudios básicos 
sobre percepción de corrupción, coreados con entrevistas al sector privado, 
encuestas sobre cultura de la legalidad, paneles de expertos, y estudios de casos. 
Mientras se avanza en métodos nuevos, la cobertura de prensa consigue servir 
como proxy que brinda ideas algo precisas de cuál es la extensión del fenómeno 
de la corrupción en el país. (Cesar & Marques, 2017) 
 
 1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Limitaciones, problemas y dificultades, que persiguen el  recorrido de la política  de 
presupuestos participativos son variados y están diseminados en todos los países 
que abrigan políticas como éstas; con el pasar del tiempo y su evolución nos 
anuncia que pese a mejoras su tendencia no ha variado, así lo explica un trabajo 
desarrollado por Care Perú, REDESMA & USAID (2007)1 que advierte que, en el 
progreso de presupuestos participativos: 
                                                             
1 Experiencias de Gestión Local y Presupuestos Participativos, Aportes a la Participación, Gobernabilidad y la 
Gestión Pública – 2007. 
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(…) La representatividad no está garantizada en el proceso, persisten de los 
acuerdos tomados e incumplidos, la calidad de proyectos es una restricción seria, 
la participación personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y poblaciones 
indígenas es aún limitada, predomina la excepción del sector privado, colegios 
profesionales, universidades, medios de comunicación, partidos políticos, entre 
otros, la expectativa de la población colisiona con restricciones presupuestales 
(…), entre otros. (P. 97) 
 
Un estudio elaborado por (APODER, 2005)2, en municipios rurales de Perú como 
San Marcos e Ichocan de Cajamarca; Cai Cay y Anta en el cusco y, Abancay y 
Pomacocha en Apurimac sobre la asignación presupuestal participativa y sus 
impactos, durante el periodo 2000 – 2005, concluye que: 
(…) Pese a la modernización y mejoras en la gestión de la activa participación a 
ciudadana, no ha podido erradicarse la pobreza. La participación ciudadana sólo 
recepciona información en la práctica; en la relación entre planes estratégicos e 
inversión resuelta participativamente, no utilizan criterios vinculados con planes 
estratégicos, finalmente, el proceso participativo aún no incluir a jóvenes y 
mujeres. (…) 
 
Sobre dirigentes vecinales la Contraloría General de la República del Perú, sustenta 
que, los proyectos priorizados por el presupuesto participativo no logran conectarse 
a planes de desarrollo concertado - PDC. Esto se correspondería a: (i) los agentes 
participantes no son los mismos individuos que comparten roles en la elaboración 
de presupuestos participativos mucho menos en la confección del plan de 
desarrollo concertado, (ii) La limitada representatividad de los mismos; a no ser 
representativos, no identifican prioridades habituales de la localidad, los proyectos 
propuestos en ambos escenarios difieren considerablemente y (iii) el horizonte que 
considera cada escenario difiere uno del otro; para el PDC se tiene un horizonte 
mayor a 05 años, mientras que el presupuesto participativo se formaliza 
anualmente. 
 
Es de ver que la planificación cíclica del presupuesto concede poco tiempo para 
tomar acuerdos y planear proyectos de grandes dimensiones. Una limitación 
constante es la atomización del presupuesto fruto de acuerdos en el presupuesto 
participativo citada en entrevistas y talleres.  A la propuesta de proyectos de gran 
envergadura, se develan intereses particulares y escasa concertación entre 
agentes participantes. 
                                                             
2 Con el apoyo de la Cooperación Suiza para el desarrollo 
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La disminución del número de participantes en varios casos responde a 
incumplimientos en la ejecución de proyectos priorizados, aunque esta tendencia 
muestre oscilaciones en años recientes (USAID Perú Pro Descentralización, 2011). 
 
Pese a limitaciones, el MEF sostiene aún la voluntad por el perfeccionamiento 
técnico del mecanismo de participación a través de guías e instructivos señalados 
anteriormente. Con estos avances técnicos adheridos a deficiencias en la 
capacitación de agentes participantes notorias en fase 1 del presupuesto 
participativo, han complicado la habilidad de éstos por entender concepciones 
ineludibles por participar en forma efectiva en la toma de decisiones. 
 
Respecto a medios de comunicación, encontramos trabajos destacables como los 
El Instituto de Investigación del Perú, quien señala que “En el Perú la prensa ha 
sobrevenido en un imponente negociado al servicio de la clase dominante, la 
compilación de publirreportajes esgrimidos como si fuesen noticas explicadas con 
imparcialidad definen el concepto de un diario peruano”.  
 
Diario El Tiempo junio 2017, el conjunto de sucesiones de corruptelas en el país 
alcanza un poder mayor al de Odebrechet, que en poco hemos asimilado 
tolerándolas. Por ejemplo, la “coima”, reviste una marca característica y estilo 
propio que los peruanos reclamamos para así. Ello no descarta la existencia de 
personas honestas e íntegras fuera y dentro del Estado, pero la sumatoria no ha 
sido capaces de revertir el giro de la historia nuestra. 
 
Avances importantes en modernización y transparencia no lograron contener la 
corriente que por siglos arrastramos. Los partidos políticos, vienen siendo 
posiblemente obreros muy aplicados de la corrupción, sea ésta de nivel nacional, 
regional o local, puesto que jamás cumplieron en su cabalidad el rol de 
representación de intereses del pueblo, sobre todo desde que el proceso de 
descentralización fue irremediablemente degenerado por ella. 
  
La paradoja es que tanto la inseguridad ciudadana como la corrupción, desde cinco 
años atrás, son cuestiones que preocupan a nuestros connacionales. Esta 
preocupación siendo reciente no es nueva, florece con los inicios del siglo XVII 
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virreinal y en paralelo con intentos trascendentes de reformas, iniciados por 
hombres célebres del siglo XVII como Alberto de Ulloa o del siglo XIX como Manuel 
Pardo. Intentos que chocaron frente a una cruda realidad: alrededor de 485 años 
nos alejan de la incursión de Francisco Pizarro por Tumbes, parece ser que la 
corrupción se ha ido concentrando en el ser nacional incluso llegar a ser parte 
integrante de nuestra identidad. 
 
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, llamó a la prensa “la 
reserva moral de una sociedad”, la cual puede sumarse a los esfuerzos de la 
sociedad civil para forzar la desarticulación de grandes redes de corrupción. Sin 
embargo, aclaró que esto solo es posible donde existe voluntad de parte de las 
autoridades de justicia para cumplir la ley. Asimismo, advirtió que la corrupción es 
la suma de concentración de poder y discrecionalidad, menos rendición de cuentas. 
Por tanto, advirtió, está en manos de los comunicadores, que monitorean, 
descubren y analizan casos de corrupción. 
 
En la lucha contra la corrupción, los medios de comunicación no están exentos de 
riesgos, porque el crimen organizado y grupos de poder también ansían el control 
de éstos; un ejemplo: Vladimiro Montesinos ex asesor presidencial del ex 
presidente Alberto Fujimori Fujimori conquistaba dueños de algunos diarios y 
canales de televisión, sus discípulos instituían revistas que aparentan defender la 
justicia o controlan al interior del país radios que se consagran a la extorsión. La 
ciudadanía y la prensa decente por medio de redes sociales deben estar vigilantes 
para denunciar a sujetos como éstos, nos lo hace recordar Vargas Llosa. 
 
Dos críticas importantes son asignadas a los medios de comunicación; éstas son 
el sensacionalismo y el cortoplacismo. Para algunos medios de comunicación y sus 
programas su economía es muy limitada, dado su emprendimiento; lo que 
conducen a utilizar éstas prácticas para hacerse un espacio en el mercado, 
incurriendo en ocasiones en denuncias gráciles, sin advertir los intereses que 
personifican. Y en períodos electorales a varios les cuesta informar objetivamente. 
Destacando obviamente los esfuerzos de medios de comunicación de la prensa 
peruana que hacen hecho mucho por la transparencia en el manejo de la 
información del país en las últimas décadas en virtud a su seguimiento e 
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investigación y que en ocasiones se presentan medios de prueba y presión en la 
lucha contra la corrupción. 
 
Se puede inferir que uno de los motores principales para el desarrollo social y 
económico de un país, es la inversión pública y privada. Dada la magnitud y 
volumen de costos de obras públicas y proyectos de inversión. En opinión de 
muchos entendidos, la inversión en construcción admite mantener el crecimiento 
económico, incrementar niveles de competitividad y productividad de los agentes 
económicos, y ampliar en beneficio de la población la oferta de servicios públicos. 
 
Años atrás, en la década de los setenta la economía peruana y en especial la 
inversión pública se caracterizaron por contar con una participación importante del 
Estado en gran parte de los agregados macroeconómicos. Es en este escenario 
que el Gobierno Central financia gran parte, vía caudales de deuda externa, a la 
formación bruta de capital de empresas públicas. Esta realidad generó que, en los 
años 1970 y 1979, el nivel de inversión promedio se conservara en 14.5% del PBI 
e incrementara a 28.8% para 1980. A lo largo de este periodo (1970 1980), la 
inversión pública logró diversificar la mayoría de los sectores económicos, 
caminando sobre preceptos del llamado “Plan de Desarrollo Nacional” realizado por 
el gobierno militar. En contraste, el destino primordial de la inversión se orientó 
hacia el sector de hidrocarburos, sector de moda por aquel entonces y, en menor 
proporción, hacia el acondicionamiento de una nueva infraestructura nacional.  
 
En Perú, el déficit en infraestructura de servicios públicos se ha estimado en 
aproximadamente US$ 23 mil millones de inversión (ADEPSEP, 2005a). La 
ausencia de políticas claras de la promoción de inversiones para infraestructura, de 
parte de la inversión pública como el impulso de inversión privada, han favorecido 
su creciente declinación. Hoy el Perú apropia de entre 117 países que relevan 
calidad en infraestructura el puesto 97 según Reporte de Competitividad Global. 
 
En los últimos años, el Estado viene gastando decenas de miles de millones de 
soles en infraestructura.  Como ejemplo de ello, el presupuesto del sector 
Transportes, ascendió de S/5.658 millones a S/10.174 millones de soles desde el 
2010 y se han adjudicado proyectos por el orden de S/76.150 millones de soles a 
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cargo de asociaciones público-privadas (APP) en un lustro, destacando que la 
política fiscal en estos años ha sido la más expansiva. Estas señales no han podido 
reactivar la economía en niveles optimistas. La inversión privada se cae. La deuda 
pública y los déficits fiscales son cada vez mayores. Y encontramos que los 
megaproyectos son cada vez más costosos, no otorgan los beneficios esperados y 
que están plagados de corrupción. (Moloche, 2016) 
 
El SNIP fue creado para que las inversiones públicas verdaderamente impacten en 
el bienestar de la población y se orienten a resolver problemas específicos como el 
desarrollo económico de las regiones; su razón de ser es el realizar un análisis 
costo-beneficio para todos los proyectos que involucren recursos públicos. El 
gobierno ha eliminado este sistema con el objetivo de acelerar y destrabar la 
inversión. Eliminando con él, el requisito del análisis costo-beneficio, sustituyéndolo 
por la metodología de cierre de brechas, que postula una comparación del stock de 
infraestructura de una región con el de Lima, por ejemplo, y deducir que es 
necesario cubrir la diferencia para que la región tenga el mismo nivel de bienestar 
que la capital.  
 
Las críticas señalan que; como sucedió con la mal llamada Ley de Fortalecimiento 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal que ha resultado en la peor situación 
fiscal en décadas, la reforma de la inversión pública debilita y no fortalecería el 
marco institucional de la provisión de infraestructura a cargo del Estado, en virtud a 
que flexibiliza controles en su afán de acelerar el gasto público destrabando y 
adjudicando proyectos. El resultado sería acelerar los malos resultados de los 
gobiernos anteriores y se culminaría en lo mismo: corrupción, dinero desperdiciado 
en obras emblemáticas que no benefician a la población, mayores tarifas, mayor 
endeudamiento, mayores déficits y menor crecimiento económico. Y las brechas 
seguirán creciendo.  
 
(Gallo Gold, 2017), expresa que: “Los analistas como Apoyo Consultoría; observan 
gradualmente en la lejanía el 8% de crecimiento de la inversión para el 2017, cifra 
propuesta por el Gobierno, La inversión pública acopia un desplome de 6,4% en los 
primeros 05 meses del año, mientras que Carlos Casas, docente de la Universidad 
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del Pacífico, supone que, en el mejor de la escena, la inversión asumiría un 
crecimiento nulo (0%). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 1.3.1 Marco Teórico 
 
Encontrar estudios de avanzada que categoricen teorías o leyes que demuestren 
que el presupuesto participativo haya logrado una universal categoría académica 
de Ley social, Económica o legal, infiere contextualizar temerarios aportes y 
permanentes desafíos en el recorrido por su experiencia, lo que existe son 
aproximaciones teóricas  o relaciones científicas de comportamientos de estratos 
con diferentes colectivos y organizaciones sociales que evidencian intervenciones 
en disposiciones políticas a la par de colectivos de poder elegidos por mandato 
popular, de allí que estas interposiciones hayan  anclado en la población para 
participar y hacer más democrática la función pública respecto a disposiciones de 
inversión, a este espacio, diversos autores le designan el calificativo de “democracia 
participativa”, y que surge por contraste con la “democracia representativa” quien 
cimienta su comienzo con el voto popular sea este temporal o estacional. Estas 
aproximaciones se hacen evidentes con el progreso de los Presupuestos 
Participativos 
  1.3.1.1 Los presupuestos participativos 
 
La participación ciudadana representa una variable social inseparable de la 
repartición del poder en municipios de América Latina, coexisten aproximaciones 
teóricas aclarando que, con el surgimiento de ésta, se han forjado, por opinión de 
especialistas tres arquetipos de investigaciones que exponen: a) virtudes y 
bondades, b) diseños, c) alcances y vínculos de los Presupuestos Participativos, 
ejecutados sobre atmósferas de crisis políticas. Conforme a (Montecinos, 2009) “En 
la América Latina de hoy se enfrenta dos problemas propios en sus instituciones 
democráticas; Las referentes a eficiencia, eficacia y economía y las de entorno 
político, que relaciona una asociación sustantiva entre Estado y Sociedad Civil” 
(P,01). 
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Los presupuestos participativos, no han estado distantes a expresiones ideológicas 
de derecha, izquierda o centro. Para la progresista Izquierda renovada: el control 
ciudadano es un objetivo que afianza un Estado transparente, efectivo y que 
protege la redistribución; Los Liberales: los consideran como la ocasión propicia 
para el recaudo de impuestos, una sugerencia en lugar de una polémica, inclusive 
como origen de trabajo y caudales voluntarios; finalmente, para Conservadores, 
estos escenarios son antidemocráticos sobresaltan la legalidad de los concejos 
municipales y disponen hacia una prestación pobre de servicios públicos. 
(Goldfrank, 2006) 
 
Unos de los lauros internacionales atribuidos para el proceso del presupuesto 
participativo es el haber sido reconocido como una de las “42 mejores prácticas de 
gobierno urbano por la Conferencia Habitat II de la ONU” (Goldfrank, 2006, p.4). 
hecho que adosan positivas prácticas de gobierno con teorías que adelantan en su 
proceso de afianzamiento vía la revalidación. Este hito fue histórico y lo sembró la 
consumación de Presupuestos Participativos del municipio de Porto Alegre en 
Brasil. 
 
  1.3.1.2 Dirigentes Vecinales  
 
Otros estudios acopian percepciones de dirigentes vecinales en el municipio de 
Porto Alegre Brasil,  que se rezagan con concepciones estimadas y técnicas de 
procesos participativos, que afirman que conducirlos disciplinadamente y en orden 
es igual a no querer la participación;  toparse con acuerdos en el corazón de la 
sociedad es una acción compleja, pugnar con  sus  objeciones es más complicado 
aún, por ello las alternativas técnicas, objetivas y medidas tienen poco privilegio, 
ello se zanja en la forcejeo político, entonces, se requiere de debate, orientación y 
un proceso programático, es decir, se precisa de tiempo; y básicamente el 
presupuesto participativo es eso. (Harnecker, M. 1999, p.62). 
 
En ocasiones ubicar investigaciones con estándares superados y objetivos ha sido 
imposible; un asunto relevante de esto son datos serios sobre ejecución de obras 
públicas y plazos que fueron aprobados vía Presupuesto, sobre lo que se intuye 
existe un velo negro que amenaza con dejar una huella peligrosa de desconfianza 
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e insatisfacción en la población actual sobre su eficacia y experimentación. “En 
estos hechos sólo queda la posibilidad de apelar a investigaciones sobre 
discernimientos en protagonistas de procesos participativos vía entrevistas y 
cuestionarios a profundidad, por los cuales en ocasiones se han desarraigado 
juicios densos y discursos intensos”. (Allegretti, 2011). 
 
La investigación intenta revelar esa causa sujetando el comportamiento de las 
personas que practican en el proceso, a decir, los agentes participantes, y de nuevo 
nos centralizaremos en demandantes de inversión pública –dirigentes vecinales – 
en tal sentido, Es indispensable que dirigentes vecinales abriguen destrezas 
comunicacionales valiéndose de medios adecuados y un procedimiento que los 
vincule, por tanto, ellos demandan de un adiestramiento que los capacite y 
fortalezca para asumir y ejercer su rol. (…) ese rol comunicacional genera diálogos 
entre la ciudadanía y sus autoridades, éste es un factor clave cuando se trata de 
conseguir consensos (Muñoz & Godoy, 2010). 
 
Se entendiera que, en el Perú la gestión pública está resignada a cohabitar con 
ejercicios de corrupción y clientelismos político que identifica su marcha, 
defraudados son los intentos de revertir este entorno, sin embargo, persiste aún la 
esperanza aún, en la cultura organizacional de dirigentes vecinales, que este 
escenario se revierta con la práctica en la función pública de la ética. Propio a sus 
motivaciones, encuestados y participantes expresaron como un anhelo el ejercicio 
de valores éticos para la gestión de sus organizaciones y gestión pública en 
gobiernos central, regional y municipal, Perciben valores como éstos en la vida 
pública de los dirigentes, funcionarios y autoridades han dejado de tener 
importancia. (Neymeyer, 2006). 
 
De la misma investigación, el autor describe la existencia de niveles de 
desconfianza en dirigentes de organizaciones sean éstas sociales, asistencia 
social, vecinales, o de base, sean éstos autoridades o no. un 38% de los 
entrevistados de una población de referencia señalaron tener desconfianza en 
virtud a promesas, actas firmadas y palabras que no fueron cumplidas (Neymeyer, 
2006). 
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En este orden de ideas el autor señala que no hay confianza en diversos dirigentes 
o líderes por razones que en palabras de los entrevistados mencionan; ausencia de 
honestidad entre vecinos, percepción que todo se lo lleva el líder a su bolsillo, tienen 
un interés individual. Los dirigidos se hacen la pregunta: ¿cuánto estaría ganando?  
Lo que genera mucha decepción, en su mayoría son jubilados que únicamente 
ofrecen su tiempo siendo ésta una limitación, dificultades económicas en sus 
organizaciones, a menudo los dirigentes financian los gastos de sus gestiones con 
su propio peculio.  
 
Otra percepción que llama nuestra atención, es la referida a la exiguo 
adoctrinamiento y renovación de cuadros directivos a quienes se les atribuyen los 
apelativos de dirigentes vitalicios o “dinosaurios”; son las personas de la tercera 
edad y jubilados los jubilados los que persisten al frente de sus dirigencias. En 
algunas organizaciones el liderazgo es delegado en un mismo grupo quienes recibe 
los beneficios de la capacitación y otros derivados de su designación, un ejemplo 
de estas organizaciones es la asistencia social, como el Vaso de Leche cuyas 
dirigencias pocas veces son renovadas. 
 
Otras investigaciones sobre la evaluación del dirigente vecinal, revelan que, entre 
los dirigidos, existe un interés muy particular por fiscalizar progresos en proyectos 
iniciados, sus gestiones y a exclusividad, la administración de los caudales de la 
organización. (Portocarrero, et al., 2006) el autor señala que en los dirigentes 
actuales la mayor dificultad a la que se enfrentan al interior de su organización es 
la rendición de cuentas en especial en la sustentación de balances económicos lo 
que genera abundante discusión, sobre todo cuando se manejan importantes 
presupuestos. 
 
Empoderar y capacitar en específico a dirigentes vecinales son esfuerzos 
constantes y diversos, que en ocasiones se dan como práctica en talleres del 
presupuesto participativo, otros esfuerzos son encaminados con enfoques 
sectoriales; la realidad revela que una sociedad incrementa su nivel de vida, cuando 
como motor impulsor de este nivel ha consignado a la educación, esta tarea quedó 
bien definitiva por ONG’s que se anexaron al atrevimiento de crear capacidades y 
pericias en dirigentes vecinales que consientan resaltar, mediante participación en 
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procesos decisivos de inversión pública obstáculos que impedían conceder calidad  
a sus determinaciones y conexiones con autoridades. Esta escena admite imaginar 
encuentros entre regidores y concejeros. La ONG Alternativa sustenta que el Cono 
Norte de la ciudad de Lima acopia medios para estimular y mantener los procesos 
de democratización y desarrollo; ya en 1998 empezaron programas de formación 
de dirigentes populares y narran así su objetivo: “Diseñar una escuela de líderes 
como propuesta pedagógica que desde su horizonte en la Educación popular 
acceda con articulación al análisis, debate y propuesta de desarrollo para el Cono 
Norte” Alternativa (Citado por Neymeyer, 2006, p.41). 
 
La meritocracia en la gestión pública, es un dato relevante por considerar así lo 
infiere el GTCC grupo de trabajo contra la corrupción, los autores señalan que para 
los partidos políticos importa muy poco los méritos adquiridos por funcionarios 
públicos, puesto que para complacer con fuentes de trabajo a su militancia se 
apropian de los puestos públicos, por tanto, para los partidos políticos y sus 
dirigentes, asumir desafíos como la meritocracia en funcionarios públicos así como 
transparentar el manejo de sus cuentas son axiomas que distan mucho de su 
preferencia. (GTCC, 2010, p.144). 
 
Existen estudios que demuestran asociaciones significativas entre las 
características personales de sus autoridades y el nivel de confianza de la 
población, siendo extensible a dirigentes vecinales, con ello se evidencia un bajo 
nivel de confianza entre el gobierno local y sus dirigentes, los resultados muestran 
que autoridades y dirigentes con característica de “campechano”, es valorada por 
sus vecinos por la construcción de una relación cercana. A diferencia de otra que 
es “distante”, donde las discusiones de temas importantes son derivadas a 
funcionarios. (Cohaila, 2012, p.33), el autor describe como principios de 
desconfianza; la ausencia de comunicación y transparencia en la gestión pública 
por parte de funcionarios encargados, existencia de prácticas de clientelismo 
político consolidado entre funcionarios y dirigentes en apoyo de una gestión.  Por 
otro lado, el autor   afirma que el reconocimiento, inclusión y pertenencia, tendrían 
espacio en la creación de vínculos de confianza; y valorados como estrategias de 
comunicación política pudiendo ser correspondidos por la gestión y avistar formas 
nuevas de relación entre dirigentes y el gobierno local. 
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Es el Art. 197 de la constitución política del Perú en que dirigentes vecinales 
amparan y cimientan su actuar y que versa “Las municipalidades apoyan, 
promueven, y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, 
brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional 
del Perú, conforme a ley”. Así como la Ley N° 27972, ley orgánica de 
Municipalidades, Art. 111, participación y control vecinal; que señala que los 
vecinos actúan de forma colectiva o individual en la gestión administrativa municipal 
a través de mecanismos de ejercicio de derechos políticos y participación vecinal. 
Art. 112 Participación Vecinal; que establece que los gobiernos locales promueven 
en la formulación, concertación y debate la participación vecinal de sus planes de 
desarrollo, presupuesto y gestión, garantizando el acceso de todos los vecinos a la 
información. Art. 113 Ejercicio del derecho de participación; mediante los siguientes 
mecanismos: (i) Derecho de elección a cargos municipales, (ii) Iniciativa en la 
formación de disposiciones municipales, (iii) Derecho de referéndum, (iv) Derecho 
de denunciar infracciones y de ser informado, (v) Cabildo abierto, conforme a la 
ordenanza que lo regula, (vi) Participación a través de juntas vecinales, comités de 
vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras 
similares de naturaleza vecinal, (vii) Comités de gestión. Art. 116 Juntas vecinales 
comunales; los concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o a 
petición de los vecinos, constituyen juntas vecinales, mediante convocatoria pública 
a elecciones, y Art. 117 comités de gestión; los vecinos tienen derecho de 
coparticipar, a través de sus representantes, en comités de gestión establecidos por 
resolución municipal para la ejecución de obras y gestiones de desarrollo 
económicos. 
 
Dirigentes no vecinales surgen también con desaciertos históricos en iniciativas 
económicas, políticas, y sociales de desarrollo y modernización del Estado, con 
causas especiales de fracaso, advertimos dos ensayos de regionalizar al Perú: el 
primero ocurrió entre los años 1985 y 1992 que destacó la falta de experiencia de 
políticos regionales y nacionales como dirigentes, y debilidad de grupos políticos 
regionales en la concertación de alianzas. El segundo se dio entre los años 2001 y 
2005, con una baja aprobación de gobierno, con proyectos de integración 
diseñados desde el gobierno central y agobio legal por la fijación de fecha límite, 
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octubre de 2005 y la blandura de organizaciones sociales, a ello se le denominó 
“Descentralización”. (Ceplan, 2011) describe “Estos hitos de la historia reciente del 
Perú, serian la plataforma perfecta para que dirigentes vecinales bien 
intencionados, capacitados y con conocimiento, argumenten los desaciertos de 
autoridades frente a los aciertos de sus gestiones […]” 
 
El origen de un dominio paralelo, a los proclamados legítimamente vía edicto 
popular, es la secuela de constituir una estructura de participación directa que 
concierta dos principios que envuelven al colectivo social; el territorial y el funcional 
– profesional, dicho de otro modo, reúne en una sola receta las esferas de la 
reproducción social con la producción y el consumo. (Rendón, A., 2004, p.16) 
 
  1.3.1.3 Ley de presupuesto por resultados 
 
En el año 2007, con la publicación de la Ley de Presupuesto para año fiscal 2007, 
aparece una transformadora metodología que pudiera competir con el Presupuesto 
Participativo; el presupuesto por resultados – PpR. Esto no fue tal, no significó un 
rival del PP, por el contrario, el PpR, se forma como complemento de los mismos, 
en virtud a que el PpR se ha restringido sólo a la selección y priorización de 
proyectos de inversión pública, excluyendo la discusión sobre el gasto corriente, 
que también forma parte del gasto público (González, 2014) 
 
Su origen y puesta en marcha de la política del presupuesto participativo en Perú, 
con la LEY Nº 28056 – Ley marco del presupuesto participativo. Concordantes con: 
D.S. N° 171-2003-EF - su Reglamento -. R.D. N° 010-2004-EF-76.01 – su directiva 
-  hasta hoy, ha trajinado por diversos ajustes que la han perfeccionado, desde la 
reformulación de talleres hasta la incursión del enfoque por resultados,(Fase I: 
Preparación, Fase II: Concertación, Fase III: Coordinación y Fase IV: 
Formalización) su propósito es priorizar proyectos de inversión pública empleando 
herramientas como el alineamiento de inversiones, la pirámide del bienestar y 
programas presupuestales, estrategias aplicadas y difundidas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas  - MEF confluyendo en alineaciones estratégicos de 
inversiones hacia funciones básicas del Estado asociadas al desarrollo social como 
base fundamental de la persona, es decir, funciones de Educación, Salud, 
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Saneamiento y Nutrición), y a otras generadoras de competitividad como Riego, 
Electricidad, Ambiente y Transporte, cortejadas de funciones complementarias 
como Vías Urbanas, Residuos Sólidos, Seguridad Ciudadana y 
Telecomunicaciones. En este trajinar se espera mejorar la calidad del gasto 
mediante el fortalecimiento de la correlación del presupuesto con sus resultados, 
con el uso consecuente de información de desempeño, previendo siempre la 
estabilidad con prioridades de política y el marco macro fiscal. 
 
Al analizar esta dudosa realidad se utilizó el enfoque por resultados como 
metodología, es decir, la cadena de valor público; que involucre un desde la forma 
tradicional de tomar medidas de gestión en el gasto público alineadas en procesos, 
insumos y gasto, hacia otra que ennoblezca al ciudadano como eje. (MEF, 2007). 
E instaurar hitos que manifiesten distorsiones en su avance. La figura N° 01 muestra 
una efigie que cuenta el desencuentro entre la política del presupuesto participativo 
y su espíritu reflejando resultados en la provincia de Zarumilla.  
 
El presupuesto por resultado – PpR, representa una estrategia de gestión pública 
que enlaza la concesión de recursos en productos y resultados medibles en bien 
de la población, demanda la definición de resultados a lograr, trabajo para lograrlos 
por encima de otros objetivos, determinación de responsables, productos y 
herramientas de gestión institucional, procedimientos de reproducción de 
información de resultados, así como rendiciones de cuentas,  se implementa 
paulatinamente mediante programas presupuestales, seguimiento del desempeño 
sobre la base de indicadores e incentivos y evaluaciones a la gestión definidos por 
el MEF. Los programas presupuestales representan unidades de programación de 
acciones del Estado realizados en observancia de funciones delegadas en bien de 
la sociedad, siendo CEPLAN - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –  el 
órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, según Ley N° 
28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, capítulo IV, agregado por 
la Primera Disposición Final de la Ley N° 29289, publicada el 11 diciembre 2008 
que entrará en vigor el 01 de enero de 2009, y su modificatoria por la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29812, publicada el 09 
diciembre 2011, vigente a partir del 1 de enero de 2012. (MEF, 2012) 
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Figura 01 
Cadena de Valor: para Taller de Priorización de Proyectos 









Una particularidad que revela una aproximación teórica del Presupuesto 
Participativo es el proceso seguido en la ciudad de Rosario - Argentina; cuya 
experimentación relaciona el ejercicio del proceso con la generación de cambios y 
aprendizajes en sus habitantes que van desde el acopio de conocimientos 
específicos cruzando por permutas actitudinales hasta cambios en el 
comportamiento ciudadano. “Constituyéndose en una innovadora escuela de 
ciudadanía”. (Lerner, J. & Schugurensky, D. 2007, p. 03). 
 
La manifestación relaciones entre marchas del Presupuesto Participativo con sus 
efectos directos e impactos más amplios permanecen aún en complejas actividades 
que demandan voluntades creativas para la edificación de indicadores de medición. 
Además, la dificultad mayor recae en la etapa de interpretación de los datos 
obtenidos, por el trance de identificar relaciones de dependencia o 
interdependencia. (Allegretti, 2011, p.325). 
 
De nuevo, la experiencia de Porto Alegre en Brasil acumula a la ciencia política 
trabajo directo de 1,800 organizaciones civiles inscritas legalmente. A lo largo del 
proceso, (…)  se siguen dos principios que consintieron todo el espectro social: el 
de la distribución de la población en el territorio en tres niveles: edificios, calles y 
barrios, en seguida regiones y la del prorrateo de la ciudad en su conjunto; en 
paralelo, sectores de interés temático. Organizar la participación de toda la clase 
dirigencial necesitaba de una organización que llevaría a crear una Pirámide de la 
Participación. [Autogestión (2), 2002: 3; Fedozzi, 2002: 2] citado por Rendón, A. 
(2004). 
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Como se observa, en la indagación de teorías que cimienten la puesta en escena 
del presupuesto participativo y su entorno, nos topamos sólo con aproximaciones 
teóricas producto de su experimentación en diversos países en el mundo, limitado 
es el esfuerzo por indagar causas, en éstos últimos años, que generen distorsiones 
en sus resultados, y como secuela han dejado al azar la actuación de éstos 
procesos, limitándose sólo practicar y mejorar el proceso defendido en 
disposiciones legales que acopian costumbres y la cristianizan en ley, quedando 
sólo para cumplir la forma sin importar sus resultados. 
 
  1.3.1.4 Inversión pública 
 
La Inversión Pública en Perú, concibió un concepto formal en La Ley Nº 27293, ley 
que crea el Sistema Nacional de la Inversión Pública cuyo propósito era la de 
optimizar la utilización de recursos públicos orientados a inversiones, mediante el 
establecimiento de procesos, normas técnicas, principios y metodologías 
vinculados a diferentes fases en proyectos de inversión. (Congreso de la república, 
2000). Privilegiando prioridades establecidas en planes estratégicos de largo aliento 
sean éstos locales, regionales, sectoriales y nacionales con principios de eficiencia, 
eficacia, y economía a lo largo de las fases del ciclo de proyectos y con un adecuado 
y sostenible mantenimiento para el caso de infraestructura física que asegure 
beneficios en el tiempo. Este sistema busca lograr objetivos tales como: (i) Crear 
condiciones para la formulación de Planes de Inversión Pública con ciclos 
multianuales no menores a 3 años, sujetándose a metodología del ciclo de 
proyectos. (ii) Fortalecer la capacidad de planeación del Sector Público; y (iii) 
Propiciar el ejercicio del ciclo del proyecto en inversiones públicas, (Congreso de la 
República, 2000) 
 
Esta iniciativa seria y que formó parte de las políticas de reformas estructurales del 
Estado, empeñando su aplicación a la ley de modernización del Estado, y de cómo 
ejecutar inversión pública en Perú, fue derogada por el D.L. N° 1252, Publicado en 
“El Peruano” diario oficial diciembre 01 de 2016, modificado por D.L. N° 1341, de 
enero 07 de 2017. Que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de - Invierte.Pe y su reglamento aprobado por. D.S. N° 027-2017-EF. 
Definiendo entre sus principales divergencias y aspectos, la modificación de las 
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etapas del ciclo de proyecto, traspasando de Pre inversión, Inversión y Post 
Inversión, hacia un nuevo diseño que denominó “Mejora en el Ciclo de Inversiones” 
con etapas que comprenden: Programación Multianual de inversiones, Formulación 
y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento. Ansiando al cierre de brechas en calidad 
y prestación de servicios públicos a cargo del Estado. (Congreso de la República, 
2017). 
 
En el Perú, los procedimientos y procesos de inversión pública que materializan 
diversos niveles de gobierno se rigen en normas legales emitidas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas vía Dirección General de Inversión Pública, sujeto rector 
del SNIP - DGIP; Hoy la Dirección General de Programación Multianual – DGPM 
según invierte.pe, con el fin de Asegurar su contribución al desarrollo y la calidad 
del gasto. En palabras del MEF: “Existe una extensa literatura económica empírica 
y teórica que instituye una relación cercana y positiva entre inversión pública con el 
crecimiento económico y bienestar social”. (MEF, 2015) 
 
Aumentos de la inversión pública genera en la economía aumentos en el stock 
disponible de capital, el cual ejerce mucha influencia en variables como progreso 
social y crecimiento económico. Citamos por ejemplo, capital físico como un 
sistemas urbano de transportación masiva, carreteras, aeropuertos, puertos, etc.; 
capital humano como educación, salud y nutrición; capital intelectual como 
innovación tecnológica, desarrollo e investigación; éste cúmulo de capitales 
aumentan la eficacia y productividad de empresas así como oferta laboral, logrando 
incrementos de producción y  mayores niveles de ingresos en la población, 




1.4 Formulación del problema general 
 
¿De qué manera, la influencia de la sociedad civil representada por sus dirigentes 
vecinales y comunicadores sociales impacta en los resultados de la ejecución de 
proyectos de inversión pública priorizados en los presupuestos participativos, y en 
la percepción de la población de la provincia de Zarumilla en el año 2017? 
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 1.4.1 Formulación de los problemas específicos 
 
1.4.1.1. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a dirigentes 
vecinales a mantenerse en el cargo? 
 
1.4.1.2 ¿El incumplimiento en plazos de ejecución de proyectos 
priorizados, su tamaño y el interés de los dirigentes vecinales 
generan desconfianza en Población frente a la política de 
presupuestos participativos? 
 
1.4.1.3 ¿La no participación en la rentabilidad del proyecto durante 
su ciclo, su tamaño, inflexibilidad, y el desinterés por su 
conocimiento local, hace que la población no asuma un 
positivo nivel de satisfacción frente a la realización de la 
inversión pública por sus barrios o sectores? 
 
1.4.1.4 ¿La Influencia de dirigentes vecinales y comunicadores 
sociales en decisiones de inversión pública a desarrollar por 




1.5 Justificación del estudio 
 
De las razones principales que acoge esta investigación, una de ellas es referente 
a ubicar una respuesta seria que explique la tirada larga que asume la población de 
cara a impactos generados por inversiones públicas desarrolladas por el gobierno 
local de la provincia de Zarumilla. 
 
La utilidad generada por  la investigación presente, ayudaría a que partidos políticos 
desarrollen mejor propensión en la objetiva selección de sus candidatos para el 
futuro cuando sea posible el ejercicio de cargos públicos o como titulares de pliego; 
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accederían a conocimientos objetivos y alternos para sus decisiones y contar con 
una mejor ubicación para la negociación social  cuando se prevean decisiones de 
modificaciones en  inversiones públicas; a medios de comunicación por el acceso 
a información diferente que mejoraría la vinculación con sus seguidores; a las   
organizaciones sociales de base, que contarían con fuente de información en el 
recabo de  previos requerimientos para la deliberación de sus representantes; a 
gobiernos locales, porque ayudaría a mejorar su capacidad de negociación y admitir 
presupuestos bien pensados corregidas las limitaciones de sus dirigentes y 
autoridades en la pugna de presupuestos participativos con enfoque por resultados; 
el MEF, por la oportuna información sobre la conducta y percepción de agentes 
participantes frente a sus decisiones; a la academia por que el resultado de la 
investigación contribuiría a cerrar brechas de conocimiento en el desarrollo de 
procesos del presupuesto participativo. 
 
Ayudará a develar las reales intenciones de personas y dirigentes vecinales que 
buscan en la complicación de la inversión pública un espacio de provecho para sí 
mismo y que viene desconfigurando la esencia de la participación de población en 
los presupuestos participativos, y que constituye una debilidad para los equipos 
técnicos de estos procesos. 
 
La investigación ofrece un esquema funcional de relación entre variables de estudio 
de dependencia que explican una posible intromisión a la conducta natural y 
correcta de la inversión pública, el respeto a la ejecución en plazos previstos, de 
personajes reconocidos por el proceso que alteran resultados concebidos por el 
estado en bienestar a la población; dada la innovación en la formulación de una 
función sociedad civil = f (resultados de la inversión pública, percepción de la 
población), se puede apoyar la aproximación teórica del enfoque por resultado 
referido al incremento del valor público a la sociedad, y lo adverso de sus resultados 
en la provincia de Zarumilla. los resultados de la investigación dan cuenta de 
variables cuyas conductas ofrecen escenarios favorables para la exploración de 
otros aspectos que expliquen el fenómeno de la indiferencia que abriga la población 
a la ejecución de obras públicas. 
 
Finalmente, la elaboración de formatos de recopilación de información recogida de 
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los aplicativos informáticos del MEF. y el registro de datos confiere a las áreas de 
toma de decisiones de un instrumento gerencial de manejo de información objetiva 





Hipótesis Nula (Ho): 
 
La influencia de la sociedad civil representada por sus dirigentes vecinales y 
comunicadores sociales no tiene impactos sobre los resultados en la 
ejecución de proyectos de inversión pública priorizados en presupuesto 
participativo, y en percepciones de la población de la provincia de Zarumilla 
 
Hipótesis alterna (H1) 
 
La influencia de la sociedad civil representada por sus dirigentes vecinales y 
comunicadores sociales tiene impactos sobre los resultados en la realización 
de proyectos de inversión pública priorizados en presupuesto participativo, y 
en percepciones de la población de la provincia de Zarumilla. 
 
1.6.1 Subhipótesis 01 
Las motivaciones que llevan a dirigentes vecinales a conservar el 
cargo son participar en la rentabilidad del proyecto durante su ciclo. 
 
1.6.2 Subhipótesis 02 
El incumplimiento en plazos en realización de proyectos priorizados, 
su tamaño y el interés de los dirigentes vecinales generan 
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1.6.3 Subhipótesis 03 
La no participación en la rentabilidad del proyecto durante su ciclo, su 
tamaño, inflexibilidad, y el desinterés por su conocimiento local, hace 
que la población no tome un nivel satisfactorio positivo frente a la 
realización de la inversión pública por sus barrios o sectores 
 
1.6.4 Subhipótesis 04 
La Influencia de dirigentes vecinales y comunicadores sociales en 
determinaciones de inversión pública a desplegar por gobiernos 





 1.7.1 Objetivo General 
 
Descubrir qué relación existe entre la influencia de la sociedad civil 
representada por sus dirigentes vecinales y comunicadores sociales con 
resultados en ejecución y operatividad de proyectos de inversión pública 
priorizados en presupuesto participativo, y en percepciones de la población 
de la provincia de Zarumilla en el año 2017. 
 
 1.7.2 Objetivos Específicos 
 
1.7.2.1 Indagar cuáles son las motivaciones que llevan a dirigentes 
vecinales a conservar el cargo. 
 
1.7.2.2 Conocer que causas producen desconfianza de la población 
en la política del presupuesto participativo, por el 
incumplimiento en plazos de realización de proyectos 
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1.7.2.3 Conocer las razones de porque la población en conjunto no 
toma un nivel satisfactorio positivo frente a la realización de 
inversión pública por sus barrios o sectores. 
 
1.7.2.4 Conocer cómo es la relación entre los dirigentes vecinales y 
los comunicadores sociales y resultados respecto al 
desarrollo de sus sectores y gestiones. 
 
  




2.1 Diseño de la Investigación 
 
El diseño de investigación utilizado para fines de la presente, es el 
etnográfico, puesto que se analizan y describen conocimientos, creencias, 
significados, ideas, experiencias de grupos sociales, comunidades y su 
cultura, ello implica interpretar y describir a un grupo, en su sistema social o 
cultural a profundidad (Hernández et. al, 2010). Adicionalmente se consideró 
aspectos significativos de organización orientados a su propósito, en este 
sentido, para el tipo de investigación se tomó criterios de organización como 
su finalidad, carácter, naturaleza, dimensión temporal y la orientación que 
asume. 
 
2.1.1 Según su finalidad; la presente investigación es básica o pura, 
puesto que el desempeño que registra la inversión pública en la provincia de 
Zarumilla, y sus actos preparatorios generan impactos en la comunidad que 
rara vez son estudiados objetivamente, abanderando  a los medios de 
comunicación y dirigentes vecinales en la tarea de su participación y 
fiscalización de la misma, por tanto se tiene como propósito la obtención de 
un nuevo campo para el conocimiento en el desempeño de las políticas 
públicas. 
 
2.1.2 Según su carácter; La presente investigación utilizará un diseño 
Descriptivo, porque intenta conocer objetivamente las motivaciones que 
llevan al binomio dirigentes vecinales y comunicadores sociales, a participar 
e intervenir activamente en todo el ciclo del proyecto priorizado en 
presupuesto participativo y su permanencia en el tiempo al frente de sus 
organizaciones. Y correlacional explicativa  porque intenta descubrir  la 
manifestación de una relación entre la influencia de las actividades y 
acciones realizadas por la sociedad civil representada en esta ocasión por 
dos de sus agentes; los dirigentes vecinales y comunicadores sociales con 
los resultados de la ejecución de la inversión pública en la provincia de 
Zarumilla y la percepción negativa y conflictiva que mantiene aún la 
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población ante el trabajo de sus dirigentes y los servicios y bienes públicos 
que se construyen para mejorar su entorno y nivel de vida.  
 
2.1.3 Según su naturaleza; el diseño a utilizar es el enfoque mixto, 
cualitativo - cuantitativo, porque se sirve de una lógica que inicialmente 
plantea una realidad problemática concreta y delimitada que nace con la 
ejecución de los presupuestos participativos; se revisa literatura vinculada a 
estos últimos con el acompañamiento de investigaciones referidas a 
dirigentes vecinales y comunicadores sociales, elaboramos una marco 
teórico del cual se desprenden hipótesis construidas en la ruta de la 
investigación,  sometidas luego a evaluaciones y pruebas mediante diseños 
adecuados, se obtienen datos que todo investigador luego recolecta con el 
uso de métodos estadísticos los analiza y extraemos conclusiones y 
recomendaciones (Abanto, 2015) 
 
2.1.4 Según su alcance temporal; la presente investigación analizará y 
estudiará las características y evolución de fenómenos y sujetos de 
investigación en un determinado tiempo, es decir, será un diseño de corte 
transversal o transeccional. Para nuestro caso es el año 2017. 
 
2.1.5 Finalmente, por la orientación que asume, la presente 
investigación se orientará hacia la aplicación, debido a que intenta 
obtener conocimientos nuevos con la intención de dar respuestas a 
problemáticas concretas que manifiesta la inversión pública, cuando se 
ejecuta, y sus impactos en la comunidad. 
 
Dado su carácter el tipo de investigación acarrea la búsqueda de una 
relación de dependencia entre variables de estudio que se esquematiza de 

















2.2 Variables, Operacionalización.  
 
La presente investigación recoge 07 variables que se utilizarán para 
descubrir una relación existente entre la la influencia de la sociedad civil 
representada por sus dirigentes vecinales y comunicadores sociales con 
resultados de ejecución y posterior operación de proyectos de inversión 
pública priorizados en presupuesto participativo, y en percepciones de la 
población de la provincia de Zarumilla. 
 
2.2.1 Influencia de la sociedad civil representada por dos actores, 
dirigentes vecinales y comunicadores sociales. 
 
Entendiéndose como sociedad civil al conjunto de instituciones y organismos 
privados y públicos al igual que organizaciones sociales circunscrito a un 
ámbito local o regional (Bringas, 2014). Un dato recogido de una 
investigación sobre la influencia  que ejerce el presupuesto por resultados y 
su gestión frente a calidad en el gasto público en municipalidades del Perú,  
señala que  quienes deberían tomar decisiones sobre la realización del gasto 
público; el 1% de los encuestados le atribuye esa responsabilidad al Concejo 
Municipal y el 33 % a la sociedad civil (Prieto, 2012), esta información llama 
mucho la atención por la forma en que la población percibe el trabajo de los 
regidores, y el encuentro entre las democracias representativas y 
participativas y cuya tendencia acoge a municipalidades de la provincia de 
Zarumilla. 
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2.2.2 Resultados de Ejecución y Operación de proyectos de inversión 
pública priorizados en presupuesto participativo.  
 
Los resultados que muestran la puesta en marcha de proyectos en el Perú 
prevén ciertas diferencias  entre lo planificado y lo realmente ejecutado, 
apreciando que el monto final de inversión de proyectos difiere en una 
mediana de 14.6% en promedio de lo asignado en estudios de preinversión;   
respecto  a los plazos de ejecución éstos también difieren y es que en 
promedio se establece 60 días, sin embargo desde la declaratoria de 
viabilidad hasta la culminación de la obra transcurren alrededor de 867 días 
es decir, se bordea los 2 años y medio. (MEF, 2010) y esta situación no se 
ha revertido en los últimos años, pese a la coincidencia de estas mediciones 
con municipalidades de la provincia de Zarumilla. 
 
2.2.3 La percepción de la población de la provincia de Zarumilla.  
 
En lo que a realización de inversión pública se refiere, en revisión de la 
literatura consultada no se ha podido recabar información que genere luces 
para determinar su comportamiento y/o satisfacción sobre el proceso 
percibida por la población, sin embargo un trabajo de investigación  señala  
que “estos procesos consumen muchos  recursos tanto políticos como 
técnicos, además de la manifestación de conflictos de intereses públicos  y 
privados frecuentes y el incremento de la labor en la administración local del 
trabajo burocrático” (Schneider, 2015). 
 
2.2.4 Motivaciones que llevan a los dirigentes vecinales a conservar el 
cargo. 
 
Respecto a esta variable, han sido muchas las referencias consultadas, 
ninguna de ellas encendió luces a efectos de verificar tendencias sobre este 
fenómeno, dejando un vacío que obviamente la presente investigación 
pretende coberturar en la provincia de Zarumilla. 
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Sin embargo, un estudio desarrollado por la Universidad del Pacífico, que 
desprende posibles riesgos de disfuncionalidad de las organizaciones 
sociales y pone de manifiesto la indiferencia de sus asociados por participar 
y alternar en la dirección, posiblemente explicaría la motivación de los 
dirigentes de mantenerse en su encargo. El primero, es el alejamiento de su 
interés fundamental por preocupaciones colectivas hacia preocupaciones 
individuales y privadas cuando las condiciones de territorialidad y 
precariedad han cambiado favorablemente (se hicieron más urbanos). El 
segundo, es el carácter temporal de vínculos sociales propios de la 
consolidación urbana. En este sentido el autor afirma que: la organización en 
defensa de su sobrevivencia, produce mecanismos dominativos en sus 
representados a fin de evitar que fuerzas individuales desacoplen la 
organización. Esta labor es asumida por dirigentes vecinales quienes, en la 
práctica, se transforman en un engranaje entre intereses individuales y 
colectivos de la población (Portocarrero, 2006)  
 
 
2.2.5. Causas que producen desconfianzas de dirigentes frente a la 
política de presupuesto participativo y en sus representados. 
 
La desconfianza de la población de la provincia de Zarumilla frente a 
procesos de presupuestos participativos, dirigentes y autoridades, es un 
problema que a la fecha se sigue enfrentando, sea por la ausencia de una 
actitud activa y positiva de transparencia y viabilidad en los procesos, 
Neymeyer (citado por Bringas 2014, p.10), o por el debilitamiento en 
instituciones democráticas dada la desconfianza en la clase política; ésta 
genera resistencias mutuas por desconfianzas entre la población y el 
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2.2.6 Nivel de satisfacción negativo por parte de la población frente a 
la realización de inversión pública por sus barrios o sectores. 
 
La satisfacción de la población frente a la inversión pública por sus sectores 
tiene una connotación de carácter económica, por la insistencia de participar 
activa y efectivamente en la rentabilidad que generan la ejecución los 
proyectos, restando importancia a los beneficios del mismo incluido los 
rendimientos que requieren, sean estos tangibles o intangibles,  cuando esta 
intervención está en curso, surge una satisfacción temporal por la 
materialización en su rentabilidad, posterior a la ejecución renace la 
insatisfacción cuestionando cualquier falencia del proceso constructivo, 
siendo el más frecuente el diseño, la dimensión, el presupuesto, el 
contratista, cuestiones de carácter técnico cuyo fundamento es asociado a 
la experiencia que poseen los vecinos en construcción, entre otros,  esta vez 
las baterías apuntan hacia los gobiernos municipales, ahora por conquistar 
los gastos que genera la operación y el mantenimiento del proyecto, 
entonces queda como conclusión del proceso que, la población mantiene  su 
descontento referido a la insatisfacción de sus demandas en la elaboración 
de PIP’s. pese a su incremento y eficiencia, por consiguiente, se produce una 
inadecuada formulación del mismo. Banco Mundial (citado por Ferró, 2012. 
p.17) 
 
2.2.7 Resultados frente al desarrollo de gestiones y sectores de 
dirigentes vecinales y comunicadores sociales. 
 
Esta variable en opinión del suscrito representa un escenario que no ha sido 
posible encontrar una relación objetiva, por lo intenso de las actividades 
mediáticas que comunicadores sociales capitalizan a  diario  en el 
seguimiento de la inversión pública, por tanto no es difícil contrastar que los 
resultados de su gestión queden en la percepción de la población como 
positivas pese a su verdadera intensión, conscientes de ello la población 
acude a sus acciones  para llamar la atención y conquistar mayor 
rentabilidad, no teniendo la misma preferencia por sus dirigentes vecinales, 
prueba de ello es que en ocasiones, esta misma población los deja en buena 
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posición cuando un comunicador social se involucra y aplica como candidato 
a campañas electorales.  
 
Matriz de Operacionalización de Variables. 
 
La Tabla N° 01, muestra variables involucradas en la investigación 
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2.3 Población  
 
2.3.1 La población objetivo  
 
La Población objetivo de estudio queda delimitada por dirigentes vecinales 
y comunicadores sociales, sin embargo, no se excluye a otros actores 
involucrados en el proceso mismo de los Presupuestos Participativos, los 
que reciben los beneficios de la inversión pública, y los que se deriven del 
mismo proceso en el Perú. La tabla N° 02 muestra estos resultados. 
 
TABLA 02 
POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO 
N° 
REPRESENTANTES SOCIEDAD 




1 Dirigentes Vecinales 24 0.02 
2 Comunicadores sociales 10 0.01 
3 Autoridades /Alcaldes Regidores 15 0.01 
4 Representantes Sociedad Civil  177 0.17 
5 
Comités de Contrataciones en 
Municipalidades 
6 0.01 
6 Comités de Vigilancia 6 0.01 
7 
Otros: POB electoral 2014.- Part. 
3.4% POB Potencial 1/. 
774 0.76 
TOTAL POBLACIÓN 1012 1.00 
 
De otro lado, existe otra población que es ajena a la realización de 
inversión pública, entonces es considerada como no activa en el proceso 
del presupuesto participativo, puesto que no se involucra en los talleres, 
sea por tener objetivos diferentes, o porque por principio no son 
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2.3.2 La muestra. 
 
Se ha seleccionado para la presente investigación una muestra por medio 







N  = Tamaño de la Población 
n   = Tamaño de la Muestra, dato a obtener. 
E  = Máximo error reconocido, precisión (en investigación se 
usa un 5%). 
Z  = Es el grado de confianza. 1.96 al cuadrado (si la seguridad 
es del 95%) 
p  =  proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q  =  1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
 
  Entonces: 
 
    n =         1.96.2 (0.5)(0.5)(1012)_____ 
    (0.05)2 (1012-1) + 1.962 (0.5) (0.5) 
 
    n =               3.8416 (253)________ 
     (0.0025) (1011) + 3.8416 (0.25) 
 
     n =       971.9148___ 
      2.5275 + 0.9604 
 
      n =  971.9148 
          3.4879 
 
n =  278.6561 
 
 
n =  279 
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Se aprecia que, de una población objetivo de 1,012 elementos, y usando 
un margen del 5% se ha precisado que la muestra es 279 elementos, 





Se ha manejado una muestra probabilística - estratificada, pensando en 
cada estrato, utilizando la fórmula siguiente, Kish, (citado por Hernández, 
R., Fernández, C., & Baptista, P. 2010, p. 181) con la que se obtiene la 
selección de muestras siguiente. En la tabla N° 03 se muestran los 
resultados proporcionados. 
       
  
   Ksh =  n  Ksh  =  279    =   0,2756  










INTEGRANTES % FACTOR 
N° DE 
ENCUESTAS 
1 Dirigentes Vecinales 24 0.02 0.2756 7 




15 0.01 0.2756 4 
4 Representantes Sociedad Civil  177 0.17 0.2756 49 
5 
Comités de Contrataciones en 
Municipalidades 
6 0.01 0.2756 2 
6 Comités de Vigilancia 6 0.01 0.2756 2 
7 
Otros: POB electoral 2014.- 
Part. 3.4% POB Potencial 1/. 
774 0.76 0.2756 213 
TOTAL POBLACIÓN 1012 1.00   279 
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2.4 Técnicas e instrumentos para acopio de datos, validez y 
confiabilidad 
 
A afectos de determinar técnicas e instrumentos de acopio de información, 
la tabla N° 05 describe estos elementos. 
 
Tabla 04 










   
 
2.4.1 La Entrevista a profundidad 
 
La investigación, manejó como instrumentos para recolección de 
información, la entrevista a profundidad que osciló entre 15 a 20 minutos 
en diálogo con el entrevistado. Con el fin  de lograr el objetivo general de 
la presente  investigación, así como averiguar la existencia de correlación 
entre  dirigentes vecinales y comunicadores en el proceso propio del 
desarrollo de sus gestiones; se formuló una guía de preguntas 
estructurada, que fueron  aplicadas a los estratos 01, 02 y 03  de la 
población objeto de estudio,  cuya muestra probabilística estratificada 
ascienda a 07 dirigentes vecinales, 03 comunicadores sociales y 04 
autoridades, utilizando el punto de saturación en la población y su 
percepción  con relación  al trabajo de los actores antes señalados. 
 
Por otro lado, se utilizó el mismo instrumento para los objetivos 
específicos 01 y 02, referidos a las motivaciones que llevan a los 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista a profundidad 
Relación de preguntas orientada a 
la entrevista orientada la 
generación de diálogos. 
Análisis documentario 
Formatos para  Análisis de la 
documentación oficial. 
La Encuesta 
Cuestionario de preguntas 
registradas  por escrito a los 
actores con el fin de recabar 
opiniones  sobre el asunto de la 
investigación. 
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dirigentes a conservar el cargo; contando con una guía de preguntas 
dirigida únicamente a dirigentes vecinales y contrastada con la encuesta 
aplicada a representantes de la sociedad civil – estrato 04 - con particular 
interés de conocer sus percepciones o intenciones respecto a la 
desconfianza que genera en ellos sus dirigentes. 
 
Confiabilidad: Se solicitó el permiso correspondiente a cada elemento de 
la muestra para grabar de manera general toda la entrevista, la misma 
que fue transcrita a documentos en Word cuyo registro de audio mostró 
importantes puntos a considerar. 
 
Validez de contenido: La edición de la guía de preguntas fue sometida a 
juicios de expertos a fin de validar su contenido y calidad de información 
a recabar. 
 
2.4.2 La Encuesta. 
 
De igual forma, a afectos de alcanzar los objetivos central y específico 02, 
se utilizó como instrumento fuerza la encuesta hacia el estrato definido N° 
07,  cuya muestra probabilística estratificada representa  213 elementos 
seleccionados,  los que se ubicaron en los distritos de Zarumilla y Aguas 
Verdes, por corresponder a dos de las 04 municipalidades de la provincia 
de Zarumilla que reciben la mayor concentración de recursos por 
transferencias del Canon y sobre canon petrolero, y  se distribuyeron en 
sectores urbanos y rurales, en función a la realización  de  inversiones 
públicas y su proporcionalidad. 
 
Se manejó una relación de preguntas cuyo desarrollo en su aplicación no 
excedió los 20 a 25 minutos, con preguntas viertas y cerradas, que fueron 
aplicadas por jóvenes universitarios de los últimos ciclos de las escuelas 
académico profesionales de Administración y Negocios Internacionales de 
la Universidad Alas Peruanas, con seguimiento y monitoreo del 
investigador y un asistente. 
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Confiabilidad: Por consistencia, en virtud a la homogeneidad entre los 
ítems consignados en la encuesta, la que indicó el grado de acuerdo y 
concordancia entre ellos, y, por tanto, determinó que éstos se integren 
para otorgar una puntuación global. Para su comprobación de utilizó el 
Alfa de Cronbach.  
 
Validez del contenido: para este efecto, se utilizó el método del 
constructo. 
 
2.4.3 Análisis documentario 
 
Se utilizaron los formatos contenidos en: Anexo N° 02: Formato de 
Reporte de Obras Públicas del Plan Anual de Inversiones – Ejercicio 
Presupuestal 2017. Anexo N° 03: Formato de Reporte de Procedimientos 
de Contratación Obras Públicas & Servicios de Mantenimiento – Ejercicio 
Presupuestal 2017. Anexo N° 04: Formato de Reporte de Proyectos de 
Inversión Pública para Gestión de Financiamiento – Ejercicio 
Presupuestal 2017. Anexo N° 05: Formato de Reporte de Servicios de 
Mantenimiento Ejecutados– Ejercicio Presupuestal 2017, para lograr tanto 
el objetivo general como los específicos con el fin de contrastar y enfrentar 
los resultados de los instrumentos antes señalados, ahora desde la 
perspectiva de la gestión y realización de inversiones públicas en la 
provincia de Zarumilla. 
 
La información que se  utilizó fue la que está contenida en los aplicativos 
informáticos de los sistemas administrativos del Estado, bajo sus diversas 
modalidades, las informaciones que no se pudieron extraer de los 
aplicativos fueron requeridos por formatos editados por el investigador a 
funcionarios responsables, con el fin de coberturar todos los indicadores 
previstos en la matriz de operacionalización de variables, asimismo se 
involucra, a toda la muestra probabilística estratificada contenida en la 
tabla N° 04.  
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Confiabilidad: Se obtuvo de la información registrada en los aplicativos 
informáticos disponibles en portales de transparencia de las entidades del 
Estado, en nuestro asunto, la municipalidad provincial de Zarumilla en sus 
diferentes sistemas administrativos, siendo el más requerido el aplicativo 
amigable Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública 
– SNIP. 
 
Validez de criterio: la información recogida de los aplicativos informáticos 
fue contrastada con los formatos editados para la comprobación del 
registro con la realidad. 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
La investigación acoge variables que por su naturaleza son cualitativas 
tales como: La influencia de la sociedad civil, Percepción de la población, 
Motivaciones de mantenerse en el cargo, causas que generan 
desconfianzas, resultados del desarrollo de sus gestiones y sectores, 
cuyos datos y resultados, han sido obtenidos mediante entrevistas a 
profundidad y encuestas. Para analizar la información que se recopiló, se 
contó con la transcripción y registro de información contenida en medios 
audiovisuales, utilizando un organizador cualitativo; posterior a ello se 
codificó en cuadros de doble entrada, y se sistematizó con la ayuda de Ms 
Excell.  
 
Para el caso de las variables cuantitativas, en nuestro caso: Resultados 
de realización de proyectos y Nivel de satisfacción; se tabuló la 
información utilizando SPSS, que permitió obtener información expresada 
en elementos estadísticos que ayudaron mucho con el análisis de los 
datos, mostrando gráficos estadísticos que indujeron. 
 
En ambos casos se utilizaron técnicas de categorización, técnicas de 
análisis de contenido y técnicas estadísticas. 
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Finalmente, para la comprobación de la hipótesis, se manejó el factor de 
correlación de Spearman; medida de asociación lineal que usa rangos y 
números de orden para cada grupo de sujetos y los compara con los 
referidos rangos.  
 
Método que permite determinar un nivel objetivo de correlación entre dos 









2.6 Aspectos éticos. 
  
En el fraguar de la investigación, ésta manifiesta un valor, sea social o 
científico, que actúan como requisito ético por razones de esfuerzo, 
dinero, espacio, tiempo, desplegados tanto en investigadores como 
entrevistados que deben ser apreciados y valorados; lo que implica que 
las personas a ser entrevistadas o encuestadas no estarán expuestas a 
agresiones, cualesquiera sean sus manifestaciones por la calidad de la 
información otorgada. 
 
Se propendió a desarrollar una investigación que evite utilizar 
injustificadamente las muestras, disminuya el poder en sus métodos, 
descuide información relevante y crítica, así como los extremos. Ello con 
la finalidad de que el conocimiento que se ha de generar, este imbuido de 
validez científica. 
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Para el proceso de discriminación de los elementos de la muestra, se 
procuró que no sea la vulnerabilidad sino la ciencia quien incluyó aquellos 
sujetos que acudan al beneficio de los resultados positivos de la 
investigación, es decir, se excluyó de la selección criterios como el 
estigma social, la impotencia, factores no relacionados con el propósito de 
la misma, a cambio de ellos, se consideró la selección de sujetos por 
criterios coherentes con lo científico de las interrogantes 
 
 
En la búsqueda de la información, no se expuso a riesgos a las personas, 
porque no exteriorizaron emociones y sentimientos encontrados que 
hallan alejado su propósito o lo distorsionara, se han tomado en cuenta 
las tareas como la reserva de la información, el anonimato de su autoría, 
la contrastación entre la proporcionalidad de los beneficios y riesgos de 
brindar dicha información. 
 
Ingresando a la esfera de lo público, la participación política se manifiesta 
en el hablar, por tanto, los diálogos que surgieron de las técnicas e 
instrumentos utilizados evitaron siempre los sarcasmos, así como 
determinaciones que no apuesten por intereses universalizables, es decir, 
que las informaciones recogidas no solo se orientaron a intereses 
individualistas, sino a que concibieron en la comunidad un hablar 
representativo. 
 
Los intereses individualistas generalmente absorben conflictos que 
pueden distorsionar los definidos juicios sobre el diseño de la 
investigación incluido el análisis de la información recabada,  por lo que 
se requiere de una evaluación independiente; y para lograrlo se requiere 
de personas con experticia apropiada y ajenas al estudio con autoridad 
para corregir, aprobar o suspender la investigación y reduzca al mínimo el 
impacto potencial de prejuicios, por ello  en la aplicación de la guía de 
preguntas para los estratos de la muestra 01 y 04, fue de responsabilidad 
directo del suscrito. 
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Por otro lado, se contó con el consentimiento consensuado e informado 
por escrito que garantizó que los sujetos de investigación participen 
activamente compatibilizados con sus propios valores. 
 
Finalmente como requisitos éticos en la presente investigación se 
consideró un respeto único a los sujetos de investigación; ello implicó que: 
se permitió que los sujetos cambien de opinión, la confidencialidad de la 
información contó con absoluta reserva y con reglas explícitas, la 
información novedosa y pertinente se dará a conocer a los sujetos 
inscritos, el resultado de la investigación así como los aprendizajes 
adquiridos reconocerán la contribución de los sujetos, la participación de 
los sujetos debe salvaguardarse a lo largo del estudio, de ser necesario 








Para el caso del Análisis documentario, se desarrolló un análisis de datos 
consignados en formatos N°s 02,03,04y05, mismos que recogen 
información de la dinámica impuesta para la inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla y que atraviesan procedimientos 
administrativos formalizados por ley, en contraste con reportes 
mecanizados obtenidos por el portal de transparencia económica del 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, y éstos a su vez exponen datos 
que describen indicadores de variables para el estudio, a decir, la 
Influencia de la Sociedad Civil - ISC.  De allí tenemos la información que 
























Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Distribución Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2017 
 
 Escala de Medición 
% MIP ≥ PP 
Resultado 
% MIP ≥ PP, 278% en virtud a que en PIA se programó 
S/. 5’539,668 y al final del ejercicio fiscal se recaudó S/. 
20’983,157. Debido a un mayor incremento en fuente 
de financiamiento recursos determinados de Canon y 
Sobre canon, regalías, rentas de aduanas y 
participaciones. El PAI Ejecutado lo constituyeron 18 
proyectos de inversión pública, con monto de inversión 
de S/. 14’813,223, de los cuales 15 proyectos han sido 
liquidados y ninguno de ellos transferidos. El índice 
promedio de variación porcentual entre el monto de 
inversión consignado en expediente técnico y la 
liquidación de obra es de 5,56%. Ejecución de gasto 
según transparencia económica del MEF 68.4%. solo 
proyectos 
 
MIP = Monto de Inversión Pública 
PP    = presupuesto participativo 
Dimensión: Ejecución de la Inversión Pública 
Fuente: Formato N° 02: Reporte de Obras Públicas del Plan Anual de Inversiones MPZ 
Elaboración: Doctorando 
 
El resultado muestra que efectivamente el porcentaje (%) del monto 
de inversión pública  - MIP ejecutado para el ejercicio fiscal 2017 es 
mayor al dispuesto en taller de priorización de presupuesto 


































Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Asignación PIM 2017 para Gestión de Inversiones 
 
 
Escala de Medición 
%MIP≤ PP 
Resultado 
% MIP ≤ PP; Durante el ejercicio fiscal 2017, se 
ejecutaron dos convenios de financiamiento de 
proyectos de inversión de la MPZ, el primero 
firmado con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS por un 
monto de S/. 7’810,308, con un nivel de 
participación del 100% por parte del MVCS. El 
segundo firmado con el Fondo Binacional para la 
Paz y Desarrollo Perú – Ecuador, por un monto de 
S/. 363,921, de los cuales el 20% es asumido por 
la MPZ, es decir, S/. 72,784 
 
MIP = Monto de Inversión Pública 
PP    = Presupuesto Participativo 
Dimensión: Ejecución de la Inversión Pública 
Fuente: Formato N°02: Reporte de Obras Públicas del Plan Anual de Inversiones MPZ  
Elaboración: Doctorando 
 
En contraste con la escala de medición, el resultado muestra que el 
porcentaje de monto de inversión pública dispuesto para la gestión 
de inversiones alcanzó sólo S/. 72,784 soles, representando el 0.3% 
del PIM 2017, monto irrisorio para la gestión de inversiones públicas.  
Figura 04 
Municipalidad Provincial de Zarumilla 




Escala de Medición 
MI ≥ MI PAI 
Resultado 
MI ≥ MI PAI; Puesto que en PIA 2017 se 
programó S/. 5’539,668 y al final del ejercicio 
fiscal se recaudó S/. 20’983,157. De los cuales S/. 
14’813,223 fueron asignados y gastados en 
ejecución de obras públicas, destacando el 
proyecto en convenio con el MVCS por un 
monto de S/. 7’378,317, que a la fecha sigue en 
ejecución. 
 
MI = Monto de Inversión en Obras 
PAI  = Plan Anual de Inversiones 
Dimensión: Bienes y servicios públicos construidos, liquidados, transferidos y en operación. 
Fuente: Formato N°02 (D): Reporte de Obras Públicas del Plan Anual de Inversiones MPZ 
Elaboración: Doctorando 
 
El resultado muestra que el monto de inversión pública para 
























M- Inv. Ob. 
Transferidas; 
0; 0%
M. Inv. Ob. En 
Operación; 
737,000; 5%
M. Inv. Ob. En Ejecución, 
7'378,317, 53%
M. Inv. Ob. 
Observadas; 
1,838,253; 12%


























Por otra parte, al desarrollar el contraste entre variables que den cuenta 
sobre la correlación a probar en el objetivo general, utilizando el 
coeficiente de Spearman (Rho), donde intervienen resultados de la 
aplicación de relación de preguntas a los diferentes estratos de la muestra, 
así como los formatos de recolección de información; y dada las 





Inversiones – PAI, precisando que existe un proyecto en ejecución 
que representa el 53% de MI, 17% corresponde a la liquidación y 
puesta en operación de obras y un 12% de ese monto a obras 
observadas que no entran en operación, 0% de obras transferidas 
 
Figura 05 
Municipalidad Provincial de Zarumilla 




Escala de Medición 
OL/PAI, // EPA 
Resultado 
Obras del PAI: 18 
Obras Liquidadas: 05 
Obras Transferidas:00 
Obras en Operación: 07 
Obras Observadas: 05 
Obras en Ejecución: 01 
 
OL = Monto de Inversión en Obras 
PAI = Plan Anual de Inversiones 
EPA = Ejecución del Plan Anual de 
Inversiones 
Dimensión: Bienes y servicios públicos construidos, liquidados, transferidos y en operación. 
Fuente: Formato N°02 (D): Reporte de Obras Públicas del Plan Anual de Inversiones MPZ 
Elaboración: Doctorando 
 
 El resultado muestra 67% de total de obras del EPA se encuentran 
liquidadas y en operación en acción conjunta, 5% en ejecución, 28% 
observadas y 0% sin Transferir, hay que destacar que las obras 
vinculadas a servicios de transitabilidad no corresponden transferir 














N° Obras en 
Ejecución
5%














ISC Versus REP, se tiene un Rho = 0.5526 y un Pvalor = 0.3340 
ISC Versus PDP, se tiene un Rho = 0.9750 y un Pvalor = 0.0014 
 
REP Versus ISC, se tiene un Rho = .5526 y un Pvalor = 0.3340 
REP Versus PDP, se tiene un Rho = 0.4616 y un Pvalor = 0.4337 
 
PDP Versus ISC, se tiene un Rho = 0.9750 y un Pvalor = 0.0014 
PDP Versus REP, se tiene un Rho = 0.4616 y un Pvalor = 0.4337 
Tabla 05 
Influencia de la Sociedad Civil - ISC 




11,00 1 .5 20.0 20.0 
15,00 1 .5 20.0 40.0 
17,00 2 .9 40.0 80.0 
19,00 1 .5 20.0 100.0 
Total 5 2.3 100.0   
Perdidos Sistema 208 97.7     
Total 213 100.0     
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 06 
Correlaciones entre ISC, REP y PP 
Rho de Spearman 
Influencia de la 













1 0.552631579 0,975** 
Sig. (bilateral)   0.334034711 0.00481823 







0.552631579 1 0.461690258 
Sig. (bilateral) 0.334034711   0.433766156 






0,975** 0.461690258 1 
Sig. (bilateral) 0.00481823 0.433766156   
N 5 5 53 
**. La correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos   
Aplicativo Informático: SPSS    
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Conclusión: como el valor de P es menor a 0.05 para las variables ISC y 
PDP se evidencia entonces CORRELACIÓN entre ellas, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Adicionalmente 
se observa que el valor de Rho oscila entre 0.4616 y 0.9750, cercanos a 
1 (uno) por tanto, la correlación es MUY ALTA. Siendo adverso los 











Respecto a la variable Resultados de la puesta en marcha de los 
proyectos de inversión pública - REP, en contorno del Municipio de 








Tabla 07  
Influencia de la Sociedad Civil ISC  
Nivel Puntaje n %  
Alta 17 a 20 3 60,0  
Media 13 a 16 1 20,0  
Baja 10 a 13 1 20,0  
  Total 5 100,0  
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de acopio de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS    
Tabla  08   Tabla 09 
Número y Tipo de Obras Públicas   Frecuencia Número y Tipo de Obras Públicas 
Tipo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
  Nivel Puntaje n % 
O. Observadas 5 27.8 27.8   Alta 74 a 100 8 44.4 
O. en Ejecución 1 5.6 33.4   Media 47 a 73 5 27.8 
O. Liquidadas 5 27.8 61.1   Baja 30 a 46 5 27.8 
O. en Operación 7 38.9 100.0           
Total 18 100.0       Total 18 100,0 
   
   















Sus dimensiones, revelan una CORRELACIÓN BAJA con tendencia a 
MODERADA, en virtud a que su P valor, se ubica entre 0.3340 y 0.4317 
superior a 0.05 y su Rho registra valores del orden de 0.4616 y 0.58526. 
 
Tabla 10 
Resultados Puesta Marcha de Proyectos 




5 2 .9 40.0 40.0 
14 1 .5 20.0 60.0 
38 1 .5 20.0 80.0 
96 1 .5 20.0 100.0 
Total 5 2.3 100.0   
Perdidos Sistema 208 97.7     
Total 213 100.0     
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 11  Tabla 12 
Procedimiento de Contratación   









 Nivel Puntaje n % 
Sin Proced. de 
Contratación 
128 89.5 89.5  Alta 74 a 100 1 0.7 
Adjudicación 
Simple 
14 9.79 99.3  Media 47 a 73 128 89.5 
Licitación 
Pública 
1 0.7 100.0  Baja 30 a 46 14 9.8 
Total 143 100.0      Total 143 100.0 
Fuente: Formato N° 03 & 05 - Anexo 03 & 05: Instrum.  Fuente: Formato N° 03 & 05 - Anexo 03 & 05: Instrum. 
Aplicativo Informático: SPSS  Aplicativo Informático: SPSS 
























En la variable de estudio Percepción de la Población - PDP, sobre los 
resultados de la realización de los proyectos privilegiados en presupuesto 
participativo, se recogen datos coherentes de la figura N° 06, extraídos de 
formatos 02 y 05 (Anexos 02 y 05) puesto que los indicadores señalan 
número de procedimientos de contratación ejecutados según plazos de 
ley y reportados,  conflictos sociales y carga burocrática, los resultados 
muestran que existe un nivel medio de percepción de la población (73%) 
referida a la realización de proyectos priorizados en presupuestos 
participativos y que forman parte de plan anual de Inversiones – PAI de la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla para el periodo de estudio 2017. 
 
Figura 06 
Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Procedimientos de Contrataciones Sin Proceso MPZ - 2017 
 
 
AS = S/. 3’953,499.00       21 días > 08 días de Ley 
LP = S/. 7’374,108.00       96 días > 22 días de Ley 
CS/P = S/. 1’753,764.32   17.43 días en promedio 
CS/P Cancelados = S/. 1’288,991.91 
CS/P Pendientes = S/. 464,772.91 
 
PCE = Procedimientos de Contratación Ejecutados. 
C/SP = Contrataciones sin proceso. 
Escala de Medición 
Numero de PCE en plazos de ley. 
Resultado 
En el ejercicio fiscal 2017, se desarrollaron 15 
procedimientos de contratación de tipos: Licitación 
Pública y Adjudicación simplificada, que suman S/. 
11’327,607, a ello le agregamos las 128 contrataciones 
sin proceso que son inferiores a 8 UIT, de las cuales 91 
fueron cancelados y 37 están pendientes de 
cancelación. 
De acuerdo a lo que instituye el reglamento de 
contrataciones del Estado Art. 49, son 08 días hábiles 
los necesarios para ejecutar un procedimiento de 
contratación de AS, mientras que para las LP se 
dispone de 22 días hábiles sin mediar contratiempos 
algunos. 
De igual forma un estudio elaborado por la oficina de 
estudios e inteligencia del OSCE, afirma que la AS en 
promedio utiliza 17.2 días a partir de la convocatoria 
inclusive al otorgamiento de la Buena Pro. 
 
 
Dimensión: Procedimientos de Contrataciones  
Fuente: Formato N°05 (A, C, G, I, K&L): Servicios de Mantenimiento Ejecutados ejercicio presupuestal 2017 
Elaboración: Doctorando 
 
El resultado muestra los días promedio en que se ejecutaron los 
procedimientos de contratación oscilan en 21 días para el caso de la 
Adjudicación Simplificada y de 96 días para la Licitación Pública. Y 
para el caso de las contrataciones sin proceso se estima un plazo 
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Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Ejecución del Plan Anual de Inversiones - PIM 2017 
 
 
Escala de Medición 
0 – 100% 
Resultado 
En virtud a que en PIA se programó S/. 
5’539,668 y al final del ejercicio fiscal se 
recaudó S/. 20’983,157. Debido a un mayor 
incremento en fuente financiera Recursos 
Determinados, con monto de inversión de S/. 
14’813,223, de los cuales 15 proyectos han 
sido liquidados y ninguno de ellos 
transferidos. El índice promedio de variación 
porcentual entre el monto de inversión 
consignado en expediente técnico y la 
liquidación de obra es de 5,56%. Ejecución de 
gasto según transparencia económica del 
MEF 68.4%. solo proyectos 
 
MIP = Monto de Inversión Pública 
PP    = Presupuesto Participativo 
Dimensión: Créditos Suplementarios en Obras Pública  
Fuente: Formato N° 02 (D): Reporte de Obras Públicas del Plan Anual de Inversiones MPZ 
Elaboración: Doctorando 
 
El resultado muestra que efectivamente el porcentaje (%) del monto 
de inversión pública ejecutado en obras públicas para el ejercicio 
fiscal 2017 es mayor al dispuesto en taller de priorización de 
presupuesto participativo 2016. Representando el 71% del total del 
monto de la inversión pública 
Tabla 13 
Percepción de la Población  
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 6 11,3 
Media 47 a 73 39 73,6 
Baja 30 a 46 8 15,1 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 



































Finalmente, los resultados revelan que el nivel de la percepción de la 
población es mediana, asociado a sus dimensiones como conflictos 
sociales cuyo nivel también es mediano, procedimientos de contratación 
de nivel alto y carga burocrática de nivel alto.  
 
Con relación a la variable Motivaciones de dirigentes vecinales a 
mantenerse en el cargo - MMC, la información se ha extraído y 
Tabla 14 
Conflictos Sociales 
Nivel Puntaje n % 
Alta 41 a 55 33 15,5 
Media 26 a 40 140 65,7 
Baja 11 a 25  40 18,8 
  Total 213 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 15 
Procedimientos de Contratación 
Nivel Puntaje n % 
Alta 14 a 20 28 52,8 
Media 9 a 13 20 37,8 
Baja 4 a 8 5 9,4 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 16 
Carga Burocrática 
Nivel Puntaje n % 
Alta 14 a 20 28 52,8 
Media 9 a 13 20 37,8 
Baja 4 a 8 5 9,4 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
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procesado de los Anexos 06 y 07, asociando su dinámica con los 
Resultados de la puesta en marcha de los proyectos de inversión pública 
– REP, sus resultados se presentan a continuación. 
 
Tabla 17 
Motivaciones de Dirigentes Vecinales 
Nivel Puntaje n % 
Alta 41 a 50 2 3.8 
Media 31 a 40 36 67.9 
Baja 20 a 31 15 28.3 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 


















Los resultados muestran un nivel mediano de las motivaciones que llevan 
a los dirigentes a mantenerse en el cargo, explicado por el número y tipo 
de obra pública que tiene un nivel alto y los procedimientos de 




Número y Tipo de Obras Públicas 
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 8 44.4 
Media 47 a 73 5 27.8 
Baja 30 a 46 5 27.8 
  Total 18 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS     
Tabla  19 
Procedimiento de Contratación 
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 1 0.7 
Media 47 a 73 128 89.5 
Baja 30 a 46 14 9.8 
  Total 143 100.0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
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Tabla N° 20 
Correlaciones entre MMC y REP 
 Rho de Spearman MMC Participación 
Duración    





1.000 0,857** 0,427** 
Sig. (bilateral)   0.000 0.001 




0,857** 1.000 -0.037 
Sig. (bilateral) 0.000   0.791 
N 53 53 53 
Duración          




0,427** -0.037 1.000 
Sig. (bilateral) 0.001 0.791   
N 53 53 53 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
 
MMC Versus Participación, se tiene un Rho = 0.857 y un Pvalor = 0.000 
MMC Versus Duración de la organización social, se tiene un Rho = 0.427 
y un Pvalor = 0.001 
 
Conclusión: como el valor de P es menor a 0.05 para ambas variables; 
Participación y duración de la organización social con respecto a MMC, 
se evidencia entonces CORRELACIÓN entre ellas. Adicionalmente se 
observa que el valor de Rho oscila entre 0.427 y 0.857, cercanos a 1 (uno), 
por tanto, la correlación es MUY ALTA. Hay que señalar que los resultados 
no han mostrado evidencia de otra dimensión como es la consolidación 
urbana, puesto que los entrevistados desconocían este indicador o no se 
tomó en cuenta a la hora de aplicar la encuesta. Por tanto, se concluye 
que se acepta la Subhipótesis 01 que infiere que las motivaciones que 
llevan a dirigentes vecinales a conservar el cargo son participar en la 
rentabilidad del proyecto durante su ciclo. 
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Respecto a la desconfianza en dirigentes vecinales cuya información 
se ha recogido en Anexos 06 y 07 y es asociada con la variable percepción 





















Los resultados muestran un nivel mediano tanto en la variable 







Causas que Generan Desconfianza 
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 6 11,3 
Media 47 a 73 39 73,6 
Baja 30 a 46 8 15,1 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 22 
Percepción de la Población  
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 6 11,3 
Media 47 a 73 39 73,6 
Baja 30 a 46 8 15,1 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 

















CGD Versus Compromisos asumidos y registrados en actas, se tiene un   
Rho = 0.245 y un Pvalor = 0.077 
CGD Versus Práctica de valores, se tiene un Rho = 0.487 y un Pvalor = 
0.000. 
Los compromisos asumidos y registrados en actas Versus Práctica de 
Valores muestran un Rho = - 0.213 y un Pvalor = 0.125 
 
Conclusión: como el valor de P es mayor a 0.05 para la variable en 
contraste con sus dimensiones, se evidencia entonces NO 
CORRELACIÓN entre ellas. Adicionalmente se observa que el valor de 
Rho oscila entre y -0.213 y 0.245, lejanos a 1 (uno), por tanto, fundamenta 
la no correlación o correlación MUY BAJA. El mismo comportamiento lo 
experimenta la asociación de las dimensiones compromisos asumidos y 
registrados en acta con la práctica de valores. Hay que señalar que los 
resultados no han mostrado evidencia de otra dimensión como es la 
meritocracia en el ejercicio de la función, puesto que los entrevistados 
desconocían este indicador o no se tomó en cuenta a la hora de aplicar la 
encuesta. Por tanto, se concluye que se rechaza la Subhipótesis 02 que 
Tabla N° 23 
Correlaciones CGD y sus Dimensiones 

























































































Causas que      




1,000 0,245 0,487** 
Sig. (bilateral) . 0,077 0,000 
N 53 53 53 
Compromisos  
Asumidos  Y   




0,245 1,000 -0,213 
Sig. (bilateral) 0,077 . 0,125 
N 53 53 53 
Práctica                      




0,487** -0,213 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 0,125 . 
N 53 53 213 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
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infiere que el incumplimiento en plazos de realización de los proyectos 
priorizados, su tamaño y el interés de los dirigentes vecinales genera 
desconfianza en la población frente a la política del presupuesto 
participativo. 
 
Para la variable Nivel de satisfacción de la Población - NSP, los 
resultados se han obtenido tanto de formatos 02,04 y 05 como de 
cuestionarios de Anexos 07 y 08 son contrastados con la percepción de 








Municipalidad Provincial de Zarumilla 
PIM 2017 – Gestión de Inversiones para Financiamiento de Proyectos MPZ. 
 
 
Escala de Medición 
0 – 100% 
Resultado 
Puesto que en PIA 2017 se programó S/. 
5’539,668 y al final del ejercicio fiscal – PIM se 
recaudó S/. 20’983,157. De los cuales S/. 
14’813,223 fueron asignados y gastados en 
ejecución de obras públicas, destacando el 
proyecto en convenio con el MVCS por un 
monto de S/. 7’810,309, que a la fecha sigue 
en ejecución. Y el Convenio con el Fondo 
Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - 
Ecuador por un monto de S/. 408,421.99 
 
MI = Monto de Inversión en Obras 
Dimensión: Créditos Suplementarios en Obras Públicas 
Fuente: Formato N°04 (G): Reporte de PIP’s para Gestión de Financiamiento MPZ - 2017 
Elaboración: Doctorando 
 
El  resultado muestra que el monto de inversión pública para 
ejecución de obras  - MI es mayor al consignado en Presupuesto 
Institucional Modificado – PIM 2017, el 56% representan montos de 
inversión Gestión para el financiamiento de proyectos ante el MVCS 




Gest. Pys P. 
Binacional; 
408,421.99; 3%
Gest. Pys MVCS; 
7,810,308.70; 
53%























Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Servicios de Mantenimientos Ejecutados por Sector MPZ - 2017 
 
 
Escala de Medición 
MI ≤ % Ley Canon 
Resultado 
Conforme lo señala la ley de presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2017, el porcentaje 
de inversión dispuesto para el 
mantenimiento de proyectos de impacto es 
del 20% del total de la fuente de 
financiamiento 18. Canon y sobre canon. 
128 servicios de mantenimiento que 
ascienden a un monto de S/. 1’753,764.32.  
Se tiene un PIM del orden de S/. 
20’983,157.  
 
MI Mant. < 20% Ley 
Dimensión: Servicios de Mantenimiento 
Fuente: Formato N°05 (A, B, C&D): Servicios de Mantenimiento Ejecutados ejercicio presupuestal 2017 
Elaboración: Doctorando 
 
El resultado muestra que el monto de inversión dispuesto para 
servicios de mantenimientos es menor al establecido por la Ley de 
presupuesto del año 2017 (20%) alcanzado sólo el 8.35% de la 
ejecución de gasto. Asimismo, los días promedio en que se 
ejecutaron los trabajos oscilan en 17.43 a partir de la fecha de 







Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Porcentaje Servicios de Mantenimientos Ejecutados por Sector MPZ - 2017 
 
 
Escala de Medición 
0 - 100 % 
Resultado 
21 Ser. Administración        S/.      294,520.19 
6   Ser. Ambiente             S/.        92,000.00 
3   Serv. Agricultura             S/.        33,210.87 
13 Serv. Descolmataciones   S/.      118,303.51 
5   Serv. Electricidad             S/.        52,930.19 
20 Serv. Exp. Técnicos            S/.     326,847.20 
11 Serv. Pintados             S/.     158,233.18 
15 Serv. PIPs             S/.     191,080.00 
4   Serv. Saneamiento            S/.        65,756.84 
2   Serv. Seguridad             S/.        20,471.66 
19 Serv. Supervisión de Obras S/.  211,059.99 
3   Serv. Topografías             S/.        47,900.00 
6  Serv.  Transitabilidad          S/.     141,453.69  
Dimensión: Servicios de Mantenimiento 



































































Tabla N° 25 
Créditos Suplementarios Obras Públicas 
Nivel Puntaje n % 
Alta 21 a 25 1 20.0 
Media 16 a 20 1 20.0 
Baja 10 a 15 3 60.0 
  Total 5 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 















El  resultado muestra que el porcentaje de inversión dispuesto para 
servicios de mantenimientos corresponde al  59% en favor de la 
realización de inversiones públicas, destacando la ejecución de 
servicios en Administración (16%), Expedientes Técnicos (16%), 
Perfiles de inversión pública (12%), supervisiones de obras (15%). 
Tabla  24 
Nivel de Satisfacción de la Población 
Nivel Puntaje n % 
Alta 44 a 50 1 20.0 
Media 37 a 43 1 20.0 
Baja 30 a 36 3 60.0 
  Total 5 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 26 
Empleo 
Nivel Puntaje n % 
Alta 10 a 15 1 20.0 
Media 06 a 09 1 20.0 
Baja 0 a 05 3 60.0 
  Total 5 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 27 
Gestión de Proyectos 
Nivel Puntaje n % 
Alta 14 a 20 20 9.4 
Media 76 a 13 104 48.8 
Baja 0 a 06 89 41.8 
  Total 213 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 


























NSP Versus Créditos Suplementarios, se tiene un   Rho = -0.237 y un Pvalor 
= 0.701 
NSP Versus Servicios de Mantenimiento, se tiene un Rho = 0.684 y un 
Pvalor = 0.203 
Tabla 28 
Percepción de la Población  
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 6 11,3 
Media 47 a 73 39 73,6 
Baja 30 a 46 8 15,1 
  Total 53 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla N° 29 
Correlaciones Nivel de Satisfacción de la Población 










































































































1.000 -0.237 0.684 0.821 -0.135 
Sig.(bilateral)  0.701 0.203 0.089 0.828 






-0.237 1.000 -0.237 -0.359 0.865 
Sig.(bilateral) 0.701  0.701 0.553 0.058 





0.684 -0.237 1.000 0.308 0.810 
Sig.(bilateral) 0.203 0.701  0.614 0.361 




0.821 -0.359 0.308 1.000 -0.527 
Sig. (bilateral) 0.089 0.553 0.614  0.361 





-0.135 0.865 0.081 -0.527 1.000 
Sig. (bilateral) 0.828 0.058 0.897 0.361   
N 5 5 5 5 213 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS    
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NSP Versus Empleo muestran un Rho = 0.821 y un Pvalor = 0.089. 
NSP Versus Gestión de Proyectos, muestra un Rho = - 0.135 y un Pvalor = 
0.828 
Los resultados dan cuenta que el nivel de satisfacción de la población frente 
a consecuciones de inversiones públicas en sus barrios o sectores es bajo, 
en contraste con la percepción de la población que es mediano. 
Adicionalmente, el contraste con sus dimensiones explica que el nivel de 
los créditos suplementarios percibidos para ejecución de obras públicas es 
bajo, así como el empleo, mientras que el nivel de la gestión de proyectos 
es mediano 
Conclusión: como el valor de P es mayor a 0.05 para la variable en contraste 
con sus dimensiones, se evidencia entonces NO CORRELACIÓN entre 
ellas. Adicionalmente se observa que el valor de Rho oscila entre y -0.213 y 
0.245, lejanos a 1 (uno) por tanto, fundamenta la no correlación o correlación 
MUY BAJA. El mismo comportamiento lo experimenta la asociación de las 
variables créditos suplementarios, servicios de mantenimiento, empleo y 
gestión de proyectos. Por tanto, se concluye que se rechace la Subhipótesis 
03 que infiere la no participación en la rentabilidad durante su ciclo, su 
tamaño, inflexibilidad y el desinterés por su conocimiento local hace que la 
población no asuma un positivo nivel de satisfacción de cara a la 








Con respecto a la variable Relación de dirigentes vecinales y 
comunicadores sociales en los resultados con respecto al desarrollo 
de sus gestiones y sectores, ésta se persigue en contraste con los 
resultados de la realización de proyectos y cuyos resultados se muestran 
a continuación. 
Tabla 30 
Gestiones de Dirigentes Vecinales 
Nivel Puntaje n % 
Alta 12 a 15 2 40.0 
Media 8 a 11 2 40.0 
Baja 5 a 7 1 20.0 
  Total 5 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 































Número y Tipo de Obras Públicas 
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 8 44.4 
Media 47 a 73 5 27.8 
Baja 30 a 46 5 27.8 
  Total 18 100,0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 32 
Procedimiento de Contratación 
Nivel Puntaje n % 
Alta 74 a 100 1 0.7 
Media 47 a 73 128 89.5 
Baja 30 a 46 14 9.8 
  Total 143 100.0 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS 
Tabla 33 
Correlaciones Relación Dirigentes Vecinales y 
Comunicadores Sociales - RDV 
































































































1.000 0.866 0.500 1.000 
Sig. (bilateral)  0.333 0.667   





0.866 1.000 0.658 0.866 
Sig. (bilateral) 0.333  0.000 0.333 






0.667 0.000  0.667 
Sig. (bilateral) 1.000 0.866 0.500 1.000 
N 3 53 53 3 
Difusión de 




1.000 0.866 0.500 1.000 
Sig. (bilateral)  0.333 0.667  
N 3 3 3 3 
Fuente: Formatos y Anexos: Instrumentos de Recolección de Datos 
Aplicativo Informático: SPSS       
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Finalmente, los resultados indican que la actividad que tienen las 
gestiones de los dirigentes vecinales y comunicadores sociales al frente 
de sus gestiones se ubica dentro del nivel medio y alto, respecto al número 
y tipo de obras está en nivel alto y frente a los procesos de contratación 
su nivel es medio. 
 
RDV Versus Ciclo de Proyectos, se tiene un   Rho = 0.866 y un Pvalor = 
0.333 
RDV Versus Actividad de la Organización, se tiene un   Rho = 0.500 y un 
Pvalor = 0.667 
RDV Versus Difusión de los medios de comunicación, se tiene un   Rho = 
1.000 y un Pvalor = 0.000 
 
Conclusión: como el valor de P es mayor a 0.05 para la variable en 
contraste con sus dimensiones, se evidencia entonces NO 
CORRELACIÓN entre ellas. Adicionalmente se observa que el valor de 
Rho oscila entre y 0.000 y 0.866, cercano a 1 (uno) por tanto, la no 
correlación MUY ALTA. El mismo comportamiento lo experimenta la 
asociación de las otras dimensiones. Por tanto, se concluye que se 
rechace la Subhipótesis 04 que infiere que la influencia de dirigentes 
vecinales y comunicadores sociales en determinaciones de inversión 
pública a desarrollar por gobiernos locales responde a prácticas 
clientelistas y de provecho propio. 
  




Los resultados evidencian argumentos positivos en favor de la realización 
de la inversión pública por parte de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla, así lo muestran índices dispuestos y recogidos del análisis 
documentario tales como: el monto del PIM (S/. 20’983,157) mucho mayor 
al PIA (S/. 5’539,668) en 279% para el 2017 al final del ejercicio en solo 
proyectos reportado en el portal de transparencia económica del MEF, el 
PAI (S/.14’813,223) fue mayor al planificado en un 167 %, el número de 
proyectos ejecutados aumentó en 20% respecto al PAI, el incremento del 
37% en el monto de inversión al PIA original fruto de la firma de convenios 
de financiación de proyectos de inversión pública con el MVCS y el Fondo 
Binacional referido a la gestión de inversiones, el índice de variación 
porcentual entre el monto de inversión del expediente técnico y la 
liquidación de la obra del orden de 5.6% da cuenta de un sinceramiento 
entre lo que se planifica y lo que se ejecuta finalmente, la ejecución del 
gasto en general alcanzó el 68.4%, es decir,  0.5% sobre el promedio 
nacional. 
 
Otro detalle en favor de lo positivo del ejercicio fiscal 2017, está referido a 
los servicios de mantenimiento denominados contrataciones sin proceso 
que representan S/. 1’753,764 soles, es decir, el 63% del conjunto de 
acciones orientadas a dar operatividad a la inversión pública, dentro de 
ellas se destaca del total de los procedimientos de contratación 
desarrollados por la MPZ el 59% de ese monto en favor de la realización 
de la inversión pública, relevando actividades como la ejecución de 
servicios en Administración (16%), proyección de expedientes técnicos 
(16%), formulación de perfiles de inversión pública (12%), supervisiones 
de obras (15%). 
 
En contrario se advierte que el aporte es irrisorio por parte de la MPZ, del 
orden del 0.003% respecto al PIA para el cofinanciamiento de obras, 17% 
del PAI se dejó de ejecutar, los plazos dispuestos por ley no se cumplieron 
retrasando de esta manera la ejecución de obras públicas, oscilando entre 
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los 21 y 96 días frente a los 08 y 22 días hábiles de los que dispone la ley 
de contrataciones del Estado Ley N° 30225. 
 
En contradicción a esto se encontró argumentos sobre “dificultades en la 
construcción de indicadores de medición de los presupuestos 
participativos y la interpretación de datos, motivado por trabas en la 
identificación de relación de dependencia”. Frente a ello puedo inferir que 
los indicadores si se pueden construir sobre la base de reportes de 
información serios e institucionalizados. Así mismo dan cuenta que las 
expectativas de la población colisionan con las limitaciones 
presupuestales; éstas en la actualidad se muestran como una oportunidad 
en la consecución de inversiones vía convenio de cofinanciamiento con 
instituciones del gobierno central e internacionales para lo cual se tiene 
que disponer de un monto de inversión para tal fin.  
 
 A efectos de encontrar una explicación sobre el desenvolvimiento de la 
inversión pública en el año 2017 y la influencia que dos agentes 
importantes de la sociedad civil ejercen sobre ella se llegó a la conclusión 
que,  como el P valor encontrado en el procesamiento de los datos, es 
menor a 0.05 (Tabla N° 07) para las variables ISC y PDP este valor 
permite evidenciar  CORRELACIÓN entre estas dos variables, en 
consecuencia se objeta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna 
que propone que “La influencia de la sociedad civil representada por sus 
dirigentes vecinales y comunicadores sociales tiene impactos sobre los 
resultados en la ejecución de proyectos de inversión pública priorizados 
en el presupuesto participativo,  y en la percepción  de la población de la 
provincia de Zarumilla”. Adicionalmente se observa que el valor de 
coeficiente de correlación de Spearman - Rho oscila entre 0.4616 y 
0.9750, valores cercanos a 1 (uno) por tanto, se ultima que la correlación 
es MUY ALTA. Siendo adverso los resultados para la variable REP. 
 
Con la evidencia de esta correlación se hace propicia la manifestación de 
un poder paralelo respecto a que éste es la secuela de establecer una 
estructura de participación directa que concierta dos principios que abriga 
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al conjunto social; el territorio y lo funcional – profesional, es decir, se 
compone en una misma receta contextos como la producción, el consumo 
y la reproducción social. 
 
Los resultados con relación a la variable Motivaciones de dirigentes 
vecinales  a conservar el cargo - MMC muestran un nivel mediano, 
explicado por sus dimensiones; ello  conduce a afirmar que existe 
correlación entre ellas y esta correlación es muy alta, sin embargo en 
contraste con lo recogido en encuestas, que señalan que las motivaciones 
reales que los lleva a seguir en el cargo son motivaciones de carácter de 
solidaridad (51%) seguida por motivaciones de apoyo al gobierno de turno 
(47%) y motivaciones de carácter político (2%). Esta situación conduce a 
aceptar la subhipótesis 01 en parte; puesto que hay dentro de la 
investigación dirigentes que están dispuestos y cercanos a apoyar al 
gobierno de turno en la ejecución de la inversión pública en proporción 
ligera a motivaciones de solidaridad, esto debilita en parte la proposición 
de que persisten en su encargo para participar en la rentabilidad del 
proyecto durante su ciclo. Un hecho importante a resaltar es que los 
dirigentes vecinales no reciben ningún tipo de incentivos económicos sean 
estos de sus agremiados o instituciones y muchas veces son reelegidos 
ante la ausencia de nuevos líderes por la responsabilidad que su labor 
exige. 
 
La razón de no sentirse incomodo o desmotivado por la ausencia de 
incentivos responde a situaciones de dificultades en la rendición de 
cuentas, escenario que genera mucha controversia y pérdida de tiempo.  
 
Respecto a la variable desconfianza en dirigentes vecinales; los 
resultados muestran un nivel mediano visto desde el punto de vista de la 
percepción de la población, se evidencia no correlación o correlación muy 
baja entre ella y sus dimensiones. Por tanto, se concluye que se rechaza 
la Subhipótesis 02 que infiere que el incumplimiento en plazos de 
realización de proyectos priorizados, su tamaño y el interés de los 
dirigentes vecinales genera desconfianza en la población frente a la 
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política del presupuesto participativo. Es decir que la desconfianza 
generada es atribuida a otros factores ajenos a la realización de 
inversiones públicas.  
 
Datos favorables recogidos en formatos y cuestionarios dan cuenta que, 
desde el enfoque de la realización de la inversión pública, el nivel de 
satisfacción de la población – NSP es bajo. Pese a que hay hitos que 
revelan factores necesarios a tomar en cuenta en la gestión de inversiones 
públicas tales como que el PIM 2017 fue mucho mayor que el PIA pese a 
la reducción de las transferencias del canon y sobre canon, contratación 
de servicios anexos y preliminares a la realización de la inversión pública, 
materialización de convenios de cofinanciamiento de obras públicas. Así 
como en contraste con la percepción de la población que también tiene un 
nivel mediano. 
 
Con respecto a sus dimensiones se evidencia la existencia de no 
correlación con la variable Nivel de satisfacción de la población o 
correlación muy pobre que obliga a rechazar la Subhipótesis 03 que 
propone que la no participación en la rentabilidad del proyecto durante su 
ciclo, su tamaño, inflexibilidad y el desinterés por su conocimiento local 
hace que la población no asuma un positivo nivel de satisfacción frente a 
la consumación de inversiones públicas por sus barrios o sectores. Es 
decir que otros son los factores que generan un bajo nivel satisfacción de 
la población y que son ajenos a la realización de la inversión pública y la 
percepción de la población. 
 
En el contraste de los resultados de la ejecución de proyectos con la 
variable Relación de dirigentes vecinales y comunicadores sociales 
en los resultados con respecto al desarrollo de sus gestiones y 
sectores, éstos se ubican dentro del nivel medio y alto; respecto al 
número y tipo de obras está en nivel alto y frente a los procesos de 
contratación su nivel es medio. Se evidencia entonces no correlación 
entre sus dimensiones. Por tanto, la existe no correlación muy alta. El 
mismo comportamiento lo experimenta la asociación de las otras 
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dimensiones. Por tanto, se concluye que se rechace la Subhipótesis 04 
que infiere que la influencia de dirigentes vecinales y comunicadores 
sociales en decisiones de inversión pública a desarrollar por los gobiernos 
locales responde a prácticas clientelistas y de provecho propio. 
  




5.1 Conforme a resultados logrados se puede afirmar que vive una 
fuerte correspondencia entre la influencia que ejerce la sociedad 
civil representada por sus dirigentes vecinales y comunicadores 
sociales en la percepción de la población de la provincia de 
Zarumilla sobre la realización de la inversión pública, y con sentido 
adverso para con resultados de realización y operatividad de los 
proyectos de inversión pública privilegiados en el presupuesto 
participativo.  
 
5.2 Las motivaciones que llevan a dirigentes vecinales a conservar el 
cargo responden en primer orden a motivaciones de carácter 
solidario, en segundo lugar, el apoyo a la gestión de los gobiernos 
de turno y finalmente a motivaciones de orden político. 
Fundamentando su permanencia en la ausencia de nuevos líderes 
ante la responsabilidad de su labor. Y explicada por su fuerte 
correlación con sus dimensiones. 
 
5.3 Las causas atribuidas a la desconfianza en dirigentes vecinales y a 
la política del presupuesto participativo asociada con la percepción 
de la población son ajenas a las identificadas en la ejecución de la 
inversión pública dada su pobre correlación entre variables 
señaladas y sus dimensiones determinándose que dicho nivel es 
mediano. 
 
5.4 Los resultados dan cuenta que el nivel de satisfacción de la 
población frente a la consecución de la inversión pública en sus 
barrios o sectores es bajo, en contraste con la percepción de la 
población que también tiene un nivel medio. Con respecto a sus 
dimensiones se evidencia una correlación muy pobre. Es decir que 
otros son los factores que generan un bajo nivel satisfacción de la 
población y que son ajenos a la realización de la inversión pública 
y la percepción de la población. 




5.5 La relación existente entre los dirigentes vecinales y 
comunicadores sociales al frente de sus gestiones se ubica dentro 
del nivel medio y alto, con respecto a sus dimensiones, sin 
embargo, las encuestas revelan una relación muy mala en su 
mayoría de los elementos de la muestra encuestados. Se evidencia 














6.1 A los titulares de pliego; consignar montos de inversión 
encaminados al cofinanciamiento de proyectos de inversión pública 
a fin gestionar proyectos de mayor impacto y dimensión y acercar 
tiempos en la ejecución de sus procedimientos de contratación. Y 
elaborar índices de gestión de financiamiento de obras públicas, 
contextualizados con equipos técnicos y beneficiarios de los 
proyectos. 
 
6.2 Viabilizar incentivos hacia dirigentes vecinales para que puedan 
desarrollar programación de actividades vinculadas a la gestión de 
proyectos en acompañamiento con equipos técnicos y autoridad a 
través de una planificación de su territorio expresado en planes de 
trabajo, y transparentar sus rendiciones de cuentas de su labor.   
 
6.3 Promover la difusión y transparencia de los actos y procedimientos 
de logros en la gestión de financiación de proyectos de inversión 
conseguidos por la entidad, y los resultados de la realización de la 
inversión pública. 
 
6.4 A la academia disponer de éstos resultados y aplicar hacia otros 
municipios de preferencia rurales afín de encontrar patrones 
comunes o diferencias sustanciales que profundicen en la 
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DIRECTIVA N° ……….-2018. MPZ/GDYPS/ 
 
LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS 
LOCALES FOCALIZADOS - PDCLF DESDE LOS BARRIOS, SECTORES, AAs.HHs. Y OTRAS 
UNIDADES SOCIALES REGISTRADAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES – 
RUOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 
 
Artículo 1.- Objetivo 
 
Definir rutas estratégicas para la elaboración de Planes de Desarrollo concertados focalizados 
desde los barrios, sectores AAs. HHs. Y otras unidades sociales registradas en el registro único 
de organizaciones sociales - RUOS de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, descentralizando 
los espacios de concertación y priorización de inversiones públicas de los diferentes niveles de 
gobierno, decididas participativamente. 
 
Artículo 2.- Alcance 
 
La presente directiva es aplicable a todas las organizaciones sociales registradas en el RUOS de 
la Municipalidad Provincial de Zarumilla, Departamento de Tumbes. 
 
Artículo 3.- Siglas 
 
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
GDS : Gerencia de Desarrollo Social de la MPZ. 
GPP : Gerencia de Planificación y Presupuesto de la MPZ. 
GRT : Gobierno Regional de Tumbes. 
MPZ : Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
PDCL : Plan de Desarrollo Concertado Local de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla. 
PDCLF : Plan de Desarrollo Concertado Local Focalizados desde los Barrios, Sectores, 
AAs. HHs. 
PDCR : Plan de Desarrollo Concertado Regional del gobierno regional de Tumbes. 
PDRC  :  Plan de Desarrollo Regional Concertado 
PEDN  :  Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
PEI  :  Plan Estratégico Institucional 
PEM  :  Plan Estratégico Multisectorial 
PESEM  :  Plan Estratégico Sectorial Multianual 
POI  :  Plan Operativo Institucional 
RUOS : Registro Único de Organizaciones Sociales de la Municipalidad Provincial de  
Zarumilla. 
SgPC : Subgerencia de participación ciudadana de la Municipalidad Provincial de  
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Zarumilla. 
SgPS : Subgerencia de Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
SINAPLAN :  Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
US : Unidades Sociales (Organizaciones sociales reconocidas por Resolución de 
Alcandía, registradas y vigentes en RUOS de la MPZ). 
 
Artículo 4.- Base legal 
 
a. Constitución política del Perú. Artículo 195. Numeral 2. Aprobar el Plan de Desarrollo Local 
Concertado con la sociedad civil. 
b. LEY Nª 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. Artículos 093, 20, 53, 82, 99, 100, 103, 104, 
141. 
c. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM. Aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública.  ANEXO. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 
3.2. Pilares Centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública.4 
d. Decreto Legislativo Nº 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversión5. 
e. Decreto Supremo N° 054 – 2011 – PCM. Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: 
El Perú al 2021. 5.2. La Descentralización del Estado.6 
f. Ley Nª 27783. Ley de Bases de la Descentralización. Artículo 20. Presupuestos Regionales y 
Locales.7 
g. Políticas del Acuerdo Nacional. Trigésimo cuarta Política de Estado. Ordenamiento y Gestión 
Territorial.8 
h. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, hoy Texto Único Ordenado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.9 
i. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.10 
                                                             
3 Al sistema de planificación se le apropia principios como participación ciudadana mediante sus vecinos y 
organizaciones vecinales, gestión moderna transparencia, y rendición de cuentas (…). 
4 b) Planeamiento de Desarrollo Concertado El Plan de Desarrollo Concertado constituye propuesta de desarrollo 
coordinada con actores claves de la región para conducir el proceso de desarrollo regional o local. (…) Los gobiernos 
regionales y locales orientan el proceso participativo de planificación de desarrollo en su ámbito territorial.  
5 a) Programación Multianual: Abarca la elaboración del diagnóstico de la situación de brechas en infraestructura o 
acceso a servicios públicos, y define los objetivos a lograrse con respecto a las referidas brechas, (…) Asimismo 
comprende, planes de desarrollo concertado regionales y locales y configura un marco de referencia que orienta la 
formulación presupuestaria anual de las inversiones. (…) 
6 Democratización de las decisiones públicas: anima el proceso de descentralización; (…) buscando participación en 
la planificación de su desarrollo —plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo— y en vigilancia de sus 
autoridades, por medio de prácticas de transparencia y rendición de cuentas. 
7 20.2. Los presupuestos de inversión se elaboran y ejecutan con relación a planes de desarrollo y programas de 
inversiones debidamente concertados tal como lo prevé esta Ley, alineándose a normas técnicas del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. 
8 Con este objetivo el Estado: (…) (j) impondrá un sistema nacional de gestión territorial que conviene en armonizar 
instrumentos técnicos y normativos para coordinar políticas nacionales, sectoriales y planes regionales, locales de 
desarrollo concertado y de ordenamiento territorial, conllevando a implementar prioridades nacionales, con el fin de 
lograr articulación entre los tres niveles de gobierno y la participación de las instituciones representativas de la 
sociedad civil; 
9 modificó el artículo XIV del Título Preliminar de la Ley, por el siguiente texto: “El Proceso Presupuestario debe 
orientarse por el logro de resultados a favor de la población, en una perspectiva multianual, y según las prioridades 
establecidas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y en los Planes de Desarrollo 
Concertado”. 
10 Artículo 02. Promueve que el proceso de programación participativa del presupuesto debe conllevarse en armonía 
con planes de desarrollo concertados de gobiernos regionales y locales. 
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j. Ley Nº 27658: Ley Marco de Modernización del Estado11 
 
Artículo 5.- Responsabilidades 
La GPP es el área competente y responsable directa de la elaboración de los PDCLF, documento, 
que deberá ser aprobado en asamblea ordinaria y/o extraordinaria convocada por la US y que 
servirá de insumo para su consolidación en el PDC de la MPZ. La GPP coordina con la GDS y las 
SgPS y SgPC, el órgano resolutivo de la entidad, el órgano de planeamiento estratégico, la 
comisión de planeamiento estratégico y actores, afín de materializar las actividades propias del 
desarrollo del PDCLF. Utilizando metodologías y técnicas validadas tomando como referencia lo 





Artículo 6.-  El planeamiento estratégico para la mejora continua relacionado con la 
elaboración de los PDCLF 
 
Fase 1: El conocimiento integral de la realidad: Busca entender el modo de vida de las personas 
en sus territorios, nivel de bienestar y sus medios mediante una caracterización y diagnóstico de 
variables que delimitan la situación actual. Se describen los recursos disponibles (económicos, 
físicos, sociales ambientales, culturales), el territorio, sus interrelaciones y condiciones de vida 
de su población focalizada. A través del diagnóstico, se revelan problemas, necesidades y 
prioridades de la población; acceso a servicios públicos de calidad y brechas de infraestructura 
a ser cerradas que mejoren su calidad de vida; y las participaciones de los actores que operan 
en el territorio (sector privado, público, y sociedad civil). este análisis, se avizora una imagen del 
territorio actual que reconoce y valora la diversidad de realidades locales.  
 
Fase 2: El futuro deseado.  Identifican aspiraciones alcanzables de personas, se elabora el 
análisis de futuro y se determina la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro reconoce 
tendencias, riesgos, escenarios contextuales, oportunidades, escenarios disruptivos y alertas 
tempranas que afectarían, en forma positiva o negativa, el suministro de servicios públicos y 
bienestar en las personas. La imagen del territorio deseado constituye una situación mucho 
más favorable que la actual, posible de ser rebasada en un periodo tiempo dado a través de la 
acción coordinada del Estado. Construyéndose de forma concertada, teniendo como bases el 
conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro 
 
Fase 3: Políticas y planes coordinados: Se definen políticas públicas vinculadas entre sectores y 
niveles de gobierno, encauzadas al logro de la imagen del territorio deseado, por medio de 
objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas expresan planes con objetivos, indicadores y 
metas (logrables, claras, con relación a políticas de Estado, sean estas nacionales, sectoriales y 
multisectoriales) y acciones de orden estratégico prevalecidas, Aquí, se determina la Misión 
institucional. Que debiera contener acciones de prevención de riesgo de desastres y 
evaluaciones de simulacros frente a eventos que causarían pérdidas en bienestar de personas 
(contingencias) y alterar el logro del futuro deseado cuando se manifiesten 
. 
Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua. Se acopia 
y analiza datos de indicadores determinados en planes verificando el avance hacia el logro de la 
imagen del territorio deseado, asimismo el uso de recursos asignados a este fin. Además, se 
                                                             
11 Artículo 5 -inciso b. Indica que el proceso de modernización del estado se fundamenta entre otras acciones, en la 
concertación, la que integra a las fuerzas políticas y la participación de la sociedad civil, configurando una visión 
compartida y planes multianuales, sustentables y estratégicos. 
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analizan los cambios ocurridos en la vida de personas (esperados o no esperados) y se conciben 
informes periódicos que consienten la identificación de alternativas que mejoren políticas y 
planes referido a su diseño o implementación para la consecución de objetivos planteados. Así, 
informes de evaluación y seguimiento retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua que se orienta a resultados propicios para el bienestar de las personas. 
 
6.1.  La visión concertada del país es la imagen del territorio deseado en el nivel nacional. 
Esta visión y los escenarios contextuales reconocidos a nivel nacional acomodan el análisis 
prospectivo realizado por los integrantes del SINAPLAN, en el ciclo de planeamiento 
estratégico para la elaboración del PDCLF. 
 
Figura 10 



















6.2.  La Elaboración del PDCLF se considera la gestión del riesgo de desastre en los ámbitos de 
prevención, rehabilitación y reconstrucción, de la siguiente manera: 
 
a.  En el ámbito de prevención, debe fortalecerse el conocimiento integral de la realidad 
para planificar acciones como, incorporar mejoras en normas de construcción para 
zonas rurales y urbanas y sumar proyectos de inversión orientados a cerrar brechas 
profundas en infraestructura. Este conocimiento conduce a elaboración de planes de 
contingencia y de continuidad operativa a efectuar en caso de desastres. 
 
b.  En el ámbito de rehabilitación, de materializarse un desastre, se garantizará el 
funcionamiento de medios de vida de las personas, lo que demanda (i) provisión de 
los servicios básicos indispensables, (ii) renovar el conocimiento integral de la realidad 
y (iii) garantizar la continuidad de la planificación. 
 
c.  En el ámbito de reconstrucción, se actualizan políticas y planes para retomar la senda 
de la imagen de territorio deseado. Esto involucra el análisis más profundo de la 
realidad porque las estrategias diseñadas en la situación estable (sin desastre) no son 
ajustables en el nuevo contexto. Asimismo, se definen objetivos y acciones 
estratégicas conducentes a reducir riesgos de nuevos desastres y asegurar condiciones 
sostenibles hacia el desarrollo pleno de personas, con relación a la visión de futuro 
concertada del país. 
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Artículo 7.- Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN 
 
El PDLCF se redactará utilizando información generada por fases de Análisis Prospectivo y 
Estratégica realizadas por GRT y sectores, respecto de sus competencias compartidas. Este 
documento presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los 
objetivos establecidos en el PEDN y PESEM. Corresponderá contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en el PDCR, según corresponda. Se elabora para un periodo de 8 años. 
 
7.1. Relación entre niveles de políticas 
 
Las políticas nacionales se encuadran en políticas de Estado y responden a identificación de 
problemas o necesidades que sufren la población priorizados en la agenda pública. 
Conforman la política general de gobierno. Definen objetivos prioritarios, lineamientos, 
contenidos principales de políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y 
la provisión de servicios que deberán ser logrados y monitoreados a fin de asegurar el 
desarrollo normal de actividades públicas y privadas. Las políticas sectoriales representan 
subconjuntos de políticas nacionales que afectan una actividad económica o social 
específica. 
 
Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales 
bajo su rectoría, aplicables en todos los niveles de gobierno. En ese contexto, la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla formula políticas públicas en cuestiones de su 
competencia conforme a su ámbito territorial y jurisdicción, dentro del marco de esas 
políticas consideran necesidades y prioridades específicas de su población. 
 
Las entidades conformantes del SINAPLAN definen sus políticas institucionales para 
orientar su accionar hacia el logro de sus objetivos, en relación a las políticas nacionales, 
sectoriales, multisectoriales, regionales o locales, según el caso. 
 
7.2.  Relación entre políticas y planes en cada nivel 
 
 La definición de políticas antecede la elaboración o actualización del PDCLF. Esta 
vinculación, para cada nivel, se expresa de la siguiente manera: 
 
a.  Las políticas de Estado se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN. 
b.  Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes 
estratégicos sectoriales - PESEM y los planes estratégicos multisectoriales - PEM. 
c.  Las políticas territoriales, a nivel regional y local, se concretan en los planes de desarrollo 
regional concertado - PDRC y planes de desarrollo local concertado - PDLC. 
d.  Las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI 
y los planes operativos institucionales - POI. 
 
7.3.  Articulación de planes estratégicos 
 
Los objetivos de PESEM, PEM, y PDLCF y planes institucionales de cada entidad del sector 
público (PEI y POI) se articulan con objetivos estratégicos del PEDN y se orientan al logro de 
la visión de futuro concertada. 
 
Los planes de desarrollo concertado acopian prioridades de la población e identifican 
potencialidades para el desarrollo, se articulan verticalmente con objetivos de desarrollo 
entre niveles de Estado (nacional, regional y local). Así, desde una perspectiva territorial, 
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con conocimiento de la realidad, todo esfuerzo del Estado está orientado a mejorar el 
bienestar de personas en un territorio específico. 
 
A nivel institucional, los objetivos expresados en los PEI, para su implementación en los POI, 
se articulan con los objetivos estratégicos de los PESEM, PEM, PDRC o PDLCF, según 
corresponda al tipo de entidad.  
 
Artículo 8.- Contenido del PDCLF12 
El contenido del PDCLF queda definido tomando como marco de referencia la Visión del Perú 
al 2021, así como la pre imagen de futuro del Perú al 2030 de la siguiente manera: 
 




Esta sección se describen características principales del contexto en el cual se ha construido 
la propuesta de imagen de futuro de los Barrios, Sectores, AAS.HHS. Y otras unidades sociales 
registradas en el registro único de organizaciones sociales – RUOS de la Municipalidad 
Provincial De Zarumilla al 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible 
 
c) Análisis prospectivo 
  
La US en coordinación con la Comisión de Planeamiento Estratégico de la MPZ, debe: 
 
c.1 Diseño del Marco conceptual 
 
Se elabora una reseña histórica del ámbito global, supranacional, de país, regional y local 
que constituye la base del bienestar sostenible de las personas como elemento central. 
En nuestro caso para la unidad social focalizada. En ese sentid se consideran las 
siguientes referencias: 
 Las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional 
 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 El Modelo de Bienestar Individual de la OCDE 
 Marco de Políticas para la Inversión para la Inversión de la OCDE 
 
A través del análisis de la realidad propia y del entorno del sector o territorio, de la 
identificación de todos los componentes que lo integran, y de los factores que influyen 
en ellos. Para ello se utilizará la pirámide del Bienestar diseñada para la priorización de 
proyectos de inversión con el enfoque para resultados (el alineamiento estratégico). 
 
c.2 Conocimiento Integral de la Realidad 
 
Es el juicio de cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y nivel de 
bienestar mediante variables que definen la situación actual. 
En ese sentido, por medio de la caracterización del territorio se identifican y analizan 
aspectos que describen el territorio de la unidad social focalizada. Además, permite 
                                                             
12 Se ha tomado como referencia la Estructura del Informe de Análisis Prospectivo de la propuesta de imagen de futuro (Conferencia Anual de 
ejecutivos – CADE   2017) 
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conocer el espacio habitado e interrelaciones económicas y sociales que en él se 
despliega, teniendo como unidad de análisis a la provincia. Se realiza por medio de una 
descripción y representación cartográfica, teniendo como referencia siete sistemas 
territoriales básicos: físico, poblacional, patrimonial, relacional, infraestructura, 
equipamental y ambiental.  
 
c.3 Identificación y análisis de tendencias  
 
Se reconocen variables endógenas y exógenas comprendidas en el sector o territorio, 
incorporando la dinámica de tendencias internacionales, nacionales, regionales y locales 
(factores productivos que motivan cambios inesperados o históricos en las variables) y 
de ellas seleccionar variables estratégicas. 
 
Se identifican principales fuerzas con capacidad de condicionar el desarrollo local, se 
incluyen y examinan sistemáticamente efectos posibles de eventos futuros que alteren 
tendencias. El ámbito de análisis es amplio e incluye temáticas como cambios políticos, 
sociales, tecnológicos, económicos y éticos para comprender cómo podría evolucionar 
el contexto en el que se desenvuelve el desarrollo nacional, regional y local que afecten 
a la unidad social focalizada. 
 
c.4 Diagnóstico de variables  
 
En esta sección se relevan problemas, necesidades y prioridades de la población; 
brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que debieran ser 
cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en 
el territorio. 
Se realiza tomando como punto de partida el análisis de la situación actual de los 
principales aspectos de las personas o de su entorno que determinen su bienestar. Es 
útil para reconocer la calidad de vida de las personas. 
c.4.1. Identificación de variables estratégicas 
En esta sección se identifican variables estratégicas a partir del marco 
conceptual, la caracterización del territorio y las tendencias. Las variables 
estratégicas representan elementos principales constitutivos del bienestar al 
que se aspira lograr como unidad social articulado a la provincia, región y país, 
es decir, aspectos principales en las condiciones de las personas o de su entorno 
inmediato que se desean modificar. La importancia de éstas radica en que 
constituyen insumo principal para la construcción de propuesta de la imagen de 
futuro. Se seleccionan a partir de problemas, necesidades y prioridades de la 
población. 
Para su definición se toma en cuenta la normativa vigente, conceptos usados 
por instituciones rectoras en temáticas abordadas, definiciones de organismos 
internacionales, conceptos usados por la academia y las necesidades propias del 
proceso. 
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c.4.2 Selección de indicadores 
Se inicia el proceso de identificación de indicadores que describan mejor las 
características y comportamientos que cada variable estratégica expresa. 
Los indicadores a seleccionarse deben ser los más apropiados para medir el 
comportamiento de variables estratégicas, en términos de la disponibilidad, 
calidad y pertinencia. Serán los que mejor se puedan incorporar en los procesos 
de planificación, de políticas y en las estrategias locales. 
 
c.4.3 Análisis de las variables estratégicas 
 
Se realiza una descripción de la situación de cada variable estratégica en el 
territorio, a través de la síntesis y análisis de la información recopilada por cada 
una de las variables. De esta forma se podrá tener una mejor comprensión sobre 
la situación real de la variable con el nivel nacional y las causas que la motivaron. 
 
c.4.4 Análisis de brechas 
 
Se identifica la forma en que, a nivel nacional y subnacional, se presentan 
desafíos en la búsqueda del desarrollo sostenible, es decir, entender las brechas 
que separan a la población de un estado de bienestar al 2030. 
 
Para ello, se analiza la evolución de los indicadores de las variables estratégicas 
frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Con este 
diagnóstico, se tiende a medir y entender las disparidades y rezagos locales para 
una mejor orientación de las políticas y planes nacionales, sectoriales, 
multisectoriales y territoriales a la imagen de futuro del país. 
 
d) Mapeo de actores 
 
En esta sección se identificarán los principales actores, individuos, grupos, decisores u 
organizaciones configurados como verdaderos agentes de cambio. Los actores pueden 
cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en eventos en que no podemos impedir 
su ocurrencia. La participación de actores es esencial para que los resultados sean 
informados oportunamente en el planteamiento de decisiones futuras. La identificación de 
estos actores y sus intereses servirá para reconocer dinámicas entre ellos y proponer 
mejores estrategias de desarrollo. 
 
e) Imagen del territorio actual 
El análisis conjunto de la caracterización de territorio y del diagnóstico de variables, que 
incluye como componente el análisis de brechas, ayuda a concebir una imagen integral del 
territorio actual, lo que significa que se podrá reconocer la situación actual del desarrollo 
local y cómo está condicionado por las tendencias y las características heterogéneas del 
territorio. 
 
f) Propuesta de imagen de futuro 
 
Muestran los intereses, las expectativas y las acciones de distintos actores sobre el futuro 
de la unidad social, así como la propuesta de imagen de futuro presentada en el Foro del 
Acuerdo Nacional. 
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f.1 Aspiraciones de la población 
Se destacan resultados logrados en procesos de consulta a la población que se han 
dado en el ejercicio democrático del sector a partir del 2001 para consensuar una 
agenda hacia el desarrollo sostenible más allá del 2018. Luego de ello, se integrará la 
sistematización de los aportes del proceso de diálogo y consulta para la concertación 
de la imagen de futuro de la unidad social 
 
f.2.  Escenario apuesta 
 
Describe la situación que se espera lograr para las personas en el horizonte de tiempo 
del análisis prospectivo y cómo es que desde el presente se fueron reacomodando las 
condiciones y decisiones para lograrlo. Incumbe una descripción narrativa. 
 
f.3 Propuesta de imagen de futuro  
 
Es la síntesis del escenario apuesta. Es una propuesta declarativa de la situación 
deseable del sector, unidad social o territorio al 2030, cuya finalidad es acomodar el 
proceso de planeamiento estratégico, será la base para construir políticas y planes a 
nivel de la unidad social e instituciones que impactan sobre ella. Se centra en personas 
y en brindar esenciales condiciones para alcanzar su bienestar sostenible en el tiempo; 
considera, además, la necesidad de mantener equilibrio entre el desarrollo económico 
y el cuidado ambiental, enfrentando los efectos del cambio climático. Luego, de ser 
aprobada en Asamblea; esta propuesta de futuro se convertirá en la visión concertada 
del sector, Barrio, AA. HH. O sector. 
 
g) Construcción de escenarios  
 
La evaluación de escenarios referidos debe estar encaminada al reconocimiento de los 
riesgos y oportunidades a futuro que presenta cada uno de ellos. 
 
Para la construcción de escenarios, se utilizará el análisis de diferentes comportamientos a 
futuro de cada variable estratégica, y sobre ellos, evaluar y elaborar en términos de riesgos 
y oportunidades los escenarios siguientes: 
 
g.1 Escenario Tendencial: se deriva del posible comportamiento a futuro de cada variable 
estratégica, venerando el patrón histórico de cada una de ellas. 
g.2 Escenarios Exploratorios: son potenciales modificaciones del comportamiento de 
algunas de las variables estratégicas que producen alteraciones significativas en el 
futuro, distintos a los previstos en Escenario Tendencial. 
g.3 Escenario Óptimo: es el mejor estado posible de futuro de cada variable estratégica 
frente al cual puede compararse cualquier situación pasada, presente o futura. 
 
h. La evaluación de los escenarios referidos estarán orientados al reconocimiento de las 
oportunidades y riesgos y a futuro que cada uno de ellos presenta. 
 
i. Determinación de la Visión:  
 
De acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como crónica el Escenario Óptimo, se construye 
la Visión de manera participativa de la unidad social, sector o territorio. 
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j.  Definición de estrategia a desarrollar: 
 
j.1  Construcción de objetivos estratégicos, indicadores y metas, tomando en cuenta las 
variables estratégicas en el Escenario Apuesta. Estos objetivos estratégicos deberán 
articularse a objetivos provinciales, regionales y nacionales específicos. 
 
j.2 Determinación de acciones estratégicas necesarias para alcanzar los objetivos 
estratégicos 
 
j.3 Elaboración y selección de la ruta estratégica, contiene la secuencia de acciones 
estratégicas. 
 
Artículo 09. Redacción del PDCLF 
 
La redacción del PDCLF. Estará bajo la responsabilidad del comité de Planeamiento estratégico, 
liderado por el titular de pliego, siendo la gerencia de planificación y presupuesto de la MPZ la 
encargada directa de su redacción. 
 
Artículo 10 Aprobación del PDCLF 
 
La aprobación del PDCLF quedará sujeta a deliberación de la Asamblea General de la Unidad 
Social, la misma que en sesión ordinaria y/o extraordinaria recibirá de parte del comité de 
planeamiento estratégico de la MPZ ejemplares del documento que previamente fue expuesto 
y sustentado a los miembros de la asamblea, éste formará parte de insumo sustancial para la 
consolidación final del PDCL de la MPZ, agotadas todas las sesiones previas con dirigentes del 
sector o territorio. Y ratificado por acuerdo de concejo municipal provincial. 
 
Artículo 11 Difusión del PDCLF 
 
El PDCLF, se dispondrá en el portal institucional de la MPZ, así como en medios físicos y digitales 
distribuidos a los medios de comunicación para su difusión. Para recibir comentarios y 









Artículo 12: Inicio del proceso de elaboración del PDCLF 
 
El comité de Planeamiento de la entidad desarrollará acciones de previsión de toda índole, afín 
de que el proceso de elaboración se inicie en el primer trimestre del año, para que sirva de guía 
y ruta a las decisiones de inversión pública establecidas en los talleres del presupuesto 
participativo y garantizar la no colisión de estos procesos en simultáneo. 
 
Para iniciar el proceso de elaboración del PDCLF, se debe contar con los siguientes productos: 
 
a) Informe de Análisis Prospectivo; y 
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  121  
 
Nombre del Aplicador
Señor Dirigente Y/O Representante del comité de vigilancia
N° PREGUNTAS
1.- 0 - 0 1 - 5 06 - 10 11 - 15 16 - A +
2.- De la pregunta anterior. ¿Cuántos acuerdos se tomaron? 0 - 0 1 - 5 06 - 10 11 - 15 16 - A +
3.- 0 - 0 1 - 5 06 - 10 11 - 15 16 - A +
4.- 0 - 0 1 - 5 06 - 10 11 - 15 16 - A +
5.- 0 - 0 1 - 5 06 - 10 11 - 15 16 - A +





9.- 0 - 0 1 -4 1 - 6 1 - 8 8 a +













Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una “X” ó "   " la alternativa de respuesta que se 
adecue a su caso.
Escala de Respuestas
19.-
¿Recibe Ud. Algún tipo de incentivo por las gestiones que 










































































Si la Rpta anterior es "SI" ¿En que consisten estos incentivos?
¿Ha sido elegido en otras ocasiones ha instituciones y/o 



















































¿Cuáles son las motivaciones que lo llevan a tomar la 
responsabilidad de dirigir a sus vecinos?



































































2 - 4 
Veces
4 - 6 
Veces
6 - A + 
Veces
En su calidad de dirigente vecinal. ¿En cuantas ocasiones ha 


























































































































































































El tiempo utilizado en superar  variaciones y/o modificacio -nes 
en procesos construtivos, a menudo toman en Meses, en su 
sector. ¿Cuánto tiempo tardan?
¿La organización social que Ud.  Actualmente dirige, desde 
sus inicios, ¿Cuántos años de permanencia tiene a la fecha?
En la convocatoria de a los presupuestos participativos, sus 
representdos ¿Participan activamente?
Cuando se requiere del apoyo de la población. ¿Sus 
representados acuden a su convocatoria?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿En que porcentaje 
acuden a su convocatoria?
¿En que taller del presupuesto participativo, se tiene mayor 
participación de sus representados?
Si la respuesta anterior es ninguno,  ¿Cuál cren que es la 









En los procesos constructivos de obras públicas ; los 









En el año 2015, ¿Cuántas asambleas entre ordinarias y 
extraordinarias desarrolló Ud?
¿Cuántos de éstos acuerdos SE CUMPLIERON?
¿Cuántos de éstos acuerdos NO SE CUMPLIERON?
¿Cuántos de éstos acuerdos se convirtieron en obras 
públicas?. Escriba el número debajo del recuadro
¿La participación y asistencia de sus representados fue?
En los procesos constructivos de obras públicas; las demoras 
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Nombre del Aplicador
























































































































En la Ejecución de la obra pública. ¿Contratan a vecinos del barrio o 
sector y a Ud también?










Cuando contratan a vecinos del sector. ¿Todos tienen una misma 
oportunidad de trabajar?










¿Los dirigentes vecinales, lideraron la selección de personal de los 
vecinos para ingresar a trabajar a la obra?
¿Considera que en la ejecución de obras por su sector o barrio, ha 
habido arreglos bajo la mesa?
Durante la ejecución de la obra, el contratista ¿Cumplió con todo 
establecido en el expediente técnico
Durante la ejecución de la obra. ¿El contratista contrató los servicios 
de chalecos, para la seguridad de la obra?
En la ejecución de la obra. ¿Observó la presencia del supervisor de la 
obra?
La ejecución de la obra, ¿Contó con la gestión activa de sus dirigentes 
vecinales?
En la ejecución de la obra. ¿Observó la presencia del alcalde o 









































¿Participa Ud. En las decisiones de modificaciones en la obra que se 
ejecuta en su barrio?
En las modificaciones de obra por su sector, ¿Participan los dirigentes 
vecinales?
Con la  ejecución de la obra, ¿ha cambiado su nivel vida?
¿Esos arreglos, involucran a al alcalde de la Municipalidad?
¿Esos arreglos bajo la mesa, involucran a los funcionarios de la 
Municipalidad?
¿Esos arreglos bajo la mesa, involucran a los dirigentes de su sector o 
barrio?
¿Considera Ud. Que, en general todo lo relacionado a la ejecución de 


































Con la  ejecución de la obra, ¿ha mejorado sus ingresos familiares?
Con la ejecución de la obra.¿Se incrementado el valor de su predio?
Con la ejecución de la obra.¿ha reducido sus gastos familiares?. En 
movilidades, enfermedades, tiempo, otros
Cuando contratan a vecinos del sector. El periodo de tiempo ¿Es 
desde el inicio hasta el final de la ejecución de la obra?
Cuando se ejecuta una obra pública por su domicilio. ¿Ésta genera 
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Nombre del Aplicador






































































































































































































































¿Está Ud. deacuerdo con las actividades previas del proceso electoral 
de dirigentes vecinales?
¿Está Ud. deacuerdo con los resultados del proceso electoral de 
dirigentes vecinales?
En los procesos electorales para eligir dirigentes vecinales ¿Se 
presentaron varias listas de candidatos?
¿Participa ud, de los procesos electorales para elegir a sus dirigentes 
vecinales?
Si la pregunta anterior es No. ¿Por qué NO PARTICIPA de los 
procesos electorales?
Para elegir a sus dirigentes ¿Se hace pública la convocatoria a 
proceso electoral?
La junta directiva de su sector o barrio. ¿Es renovada con frecuencia?
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Nombre del Aplicador
A. Nombre del entrevistado:
B. Cargo que Ocupa:
C. Antigüedad en el Cargo:
D. Profesión o Actividad:
N° PREGUNTAS
00 -20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
SI N0 NO SABE OTRO Especifique
00 -20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
00 -20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
00 -20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
00 -10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 40 - A + %
0 . 1'2 1'2 - 10' 11' - 20' 21' - 30' 31' - A +








GUIA DE ENTREVISTA 
Linea de Corte (Referencia para el estudio)
Estimado Funcionario y/o Autoridad; la información recogida en la siguiente entrevista, se utilizará para el desarrollo 
de una investigación que contribuirá a la Gestión Pública de la localidad, por tanto se guardará absoluta reserva de 
su contenido, por lo cual esperamos de su total compresión y sinceridad en las respuestas a las preguntas 
formuladas
1.-
En la ejecución de una obra pública, en promedio, ¿Cuál 
es la cantidad de jornales que se pagan? Según los sgtes 
montos de inversión de la obra
En general del Plan Anual de Inversiones del 2015. ¿Cuál 
es el procentaje de obras que tuvieron problemas en su 
ejecución
¿Qué porcentaje del PIA de Inversión Pública destina al 
presupuesto participativo? 
¿Este porcentaje es autorizado por el titular 
Con respecto al plan anual de inversiones - PAI, ¿Cuál fue 
porcentaje de avance en el 2015? 
Con relación a la gestión de inversiones ¿En qué 
porcentaje las transferencias de recursos incrementaron 
el PIA original?
¿Cuál es el porcentaje del presupuesto de inversiones 
destinados a servicios de mantenimiento?
En un Expediente Técnico, ¿Cuál es el procentaje  
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Nombre del Aplicador
A. Nombre del entrevistado:
B. Cargo que Ocupa:
C. Antigüedad en el Cargo:




00 -20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
00 -20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
Verdugo Socio Aliado Otro
Si No





7 En los reportajes y/o noticias sobre ejecución de obras que Ud. difunde. 
¿Cuántos de ellos han logrado generar modificaciones en la obra?
Ninguno   
de          
0- 0
Algunos 
de 1 - 3
Varios 
de  4 - 8
Muchos  
de 9 - 15
Todos   
de  16 - +
Especifique
En su programa. ¿Dispone Ud. De tiempo suficiente para informar sobre la 
ejecución de obras pública?
¿Cuál es el procentaje de tiempo que Ud. Que dispone en su programa para 
el seguimiento de ejecución de obras
En el seguimiento de ejecución de obras. ¿ cual es el momento idóneo que 







a  del  
programa




Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una “X” ó "   " la alternativa de respuesta que se 
adecue a su caso.
Escala de Respuestas
En su espacio televisivo. ¿Cuál es el tiempo que se toma en informar sobre 
la ejecución de obras públicas
En su espacio televisivo, radial o periodístico ¿Cuanto tiempo dispone para 
informar sobre el trabajo de dirigentes vecinales?





























ANEXO N° 09 









INFORME DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Título de Proyecto de Investigación 
 
Sociedad Civil, influencia en proyectos priorizados y sus 




Mg. Econ. Elmer Gil González Ruiz 
 
DOCENTE DE CURSO: 
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